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El objetivo de la presente investigación es establecer la pertinencia de la 
dramatización como estrategia para enseñar la Resistencia heroica de la plaza 
de Arica, desarrollando la capacidad de juicio crítico mediante el análisis de los 
episodios más relevantes de este acontecimiento, en los estudiantes de cuarto 
grado C de educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
UNE. 
 
Los instrumentos que se aplicaron a una muestra de 27 estudiantes fueron: Un 
pre y post test, que permitió recoger los saberes previos y conocer sus 
percepciones sobre cuánto aprendieron de un acontecimiento histórico al 
participar de la dramatización; y una entrevista que posibilitó conocer las 
apreciaciones de los alumnos acerca de cómo aprendieron un suceso histórico 
mediante la dramatización y su análisis de los episodios más relevantes de la 
Resistencia heroica de la plaza de Arica.  
 
De la interpretación de los resultados obtenidos en el tratamiento estadístico de 
los test, se sostiene que, mediante la dramatización y el análisis, los 
estudiantes lograron modificar los conocimientos que tenían sobre la 
Resistencia de la plaza de Arica con la nueva información que adquirieron, 
logrando así un aprendizaje significativo. Además, la interpretación de la 
entrevista ratifica lo sostenido y concluye que la dramatización es una 
estrategia pertinente para enseñar un acontecimiento histórico como la 
Resistencia de la plaza de Arica porque desarrolla la capacidad de juicio crítico 
del alumno. 
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Los estudiantes de educación secundaria, generalmente, consideran que la 
Historia es una ciencia difícil de comprender y compleja de analizar porque 
trata de acontecimientos que sucedieron en el pasado y creen que no es 
importante en nuestro presente. Esta situación se agrava cuando el profesor 
utiliza estrategias que no son adecuadas para enseñar un suceso histórico y al 
desarrollar una enseñanza tradicional genera que la clase se torne tediosa. 
 
La importancia de esta investigación es demostrar que la dramatización es una 
estrategia pertinente para enseñar un acontecimiento histórico como la 
Resistencia de la plaza de Arica, porque al recrear el suceso, los estudiantes 
no sólo están constantemente motivados realizando una clase más activa, sino 
también comprenden mucho mejor las actitudes de los personajes históricos. 
Además, al estar en contacto con las fuentes documentales los alumnos 
adquieren nuevos conocimientos desarrollando su capacidad de análisis, 
comprendiendo así la relevancia del pasado que influye en nuestro presente. 
 
La primera parte trata los aspectos teóricos: 
El Capítulo I, que comprende el planteamiento del problema, abarca la 
relevancia, formulación y objetivos del asunto. 
El Capítulo II, que representa el marco teórico, desarrolla los antecedentes, 
bases teóricas y definición de términos básicos. 
El Capítulo III, que constituye la metodología de la investigación, se ocupa del 
método y diseño de investigación, los instrumentos de recojo de información y 
la selección de la muestra. 
La segunda parte trata el desarrollo de la investigación: 
El Capítulo IV, que consiste en el trabajo de campo, describe la aplicación de 
la propuesta didáctica determinando su procedimiento. 
El Capítulo V, que implica los hallazgos, contiene el tratamiento estadístico e 
interpretación de los resultados del pre y post test, además de la interpretación 
de la entrevista aplicados en el trabajo de campo. 

















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Relevancia de la investigación 
 
La presente tesis, Una visión sobre la Resistencia heroica de la plaza de 
Arica mediante la dramatización como estrategia de enseñanza, para los 
estudiantes del cuarto grado C de educación secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la UNE, es una investigación relevante 
por las siguientes razones: 
 
- Difunde la importancia de la dramatización como estrategia de 
enseñanza en el área de Historia, para promover la comprensión y el 
análisis del acontecimiento histórico Resistencia de la plaza de Arica, 
sucedido en la Guerra con Chile, y deja al criterio del docente aplicarlo 
en la enseñanza de otros acontecimientos de la Historia Universal. 
-Presenta investigaciones de fuentes documentales acerca de los 
diferentes enfoques sobre la muerte de Alfonso Ugarte y Francisco 
Bolognesi, con el propósito de desarrollar la capacidad de juicio crítico 
del estudiante. 
-Considera que la producción de libretos en el presente trabajo será de 
gran ayuda al profesor para que organice con sus alumnos las 
dramatizaciones de los diversos episodios sucedidos durante la 
Resistencia de la plaza de Arica.  
 
Entre los beneficios que posee la aplicación de esta estrategia didáctica 
en el proceso de enseñanza, podemos mencionar lo siguiente: 
- Motivación constante.- La dramatización estimula el interés por 
aprender y permite a los alumnos trabajar en equipo, aportando sus 
ideas y opiniones.  
- Desarrolla habilidades.- Participar de la dramatización incrementa la 
imaginación, creatividad y expresión favoreciendo el desenvolvimiento 
en el medio social. También fortalece la interacción entre profesor-
alumno y entre compañeros. 
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- Desarrolla capacidades.- Mediante el manejo y análisis de fuentes 
documentales, desarrollan su capacidad cognitiva y pensamiento crítico 
sobre los episodios más importantes de la Resistencia de la plaza de 
Arica. 
 
A través de la dramatización el alumno internaliza, es el protagonista de 
la construcción de su propio aprendizaje, relaciona sus saberes previos 
sobre la Resistencia de la plaza de Arica con los nuevos conocimientos 
que aprende, y logra así un aprendizaje significativo, dejando atrás la 
educación tradicional memorística y mejorando considerablemente su 
rendimiento académico. 
 
El presente estudio es una contribución pedagógica que pone a 
disposición del docente el adecuado procedimiento para llevar a cabo 
una representación escénica de la Resistencia de la plaza de Arica, 
dejando abierto el campo a posteriores investigaciones que puedan 
profundizar otros temas del área de Historia. 
 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
¿La dramatización es una estrategia pertinente para enseñar la 
Resistencia heroica de la plaza de Arica, para los estudiantes del cuarto 
grado C de educación secundaria del Colegio Experimental de 
Aplicación de la UNE? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 
- ¿Cómo planteamos un procedimiento adecuado para la aplicación de la 
dramatización como estrategia de enseñanza de la Resistencia heroica 
de la plaza de Arica, para los estudiantes del cuarto grado C de 




- ¿La dramatización, como estrategia de enseñanza de la Resistencia 
heroica de la plaza de Arica, desarrolla la capacidad de juicio crítico de 
los estudiantes del cuarto grado C de educación secundaria del Colegio 




1.3.1. Objetivo general 
 
Establecer la pertinencia de la dramatización como estrategia de 
enseñanza de la Resistencia heroica de la plaza de Arica, para los 
estudiantes del cuarto grado C de educación secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la UNE. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
- Determinar un procedimiento adecuado para la aplicación de la 
dramatización como estrategia de enseñanza de la Resistencia heroica 
de la plaza de Arica, para los estudiantes del cuarto grado C de 
educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE. 
 
- Desarrollar la capacidad de juicio crítico mediante la dramatización 
como estrategia de enseñanza de la Resistencia heroica de la plaza de 
Arica, en los estudiantes del cuarto grado C de educación secundaria del 









2.1.1. Antecedentes internacionales 
 
ARRAU, S. (S/F p.85), en El teatro y la educación, brinda algunos 
ejemplos de dramatizaciones practicadas en el área de Historia por los 
estudiantes de educación secundaria y sostiene: Cuando el estudiante 
por medio de la imaginación, pero documentada, se coloca en el lugar 
del personaje, se logra que el alumno llegue a identificarse con el 
proceso histórico estudiado.  
 
Antes de empezar la dramatización, el docente debe explicar claramente 
el acontecimiento histórico y reforzarlo con el análisis de fuentes 
documentales para que el alumno logre una mejor comprensión de las 
actitudes de los personajes y luego pasar a recrear el suceso.  
 
VARGAS, R. (2006 p.20), en Entra al aula la Sra. Comunicación y el Sr. 
Teatro, afirma: Se entenderá al estudiante como un verdadero 
protagonista de sus procesos de enseñanza-aprendizajes, desarrollando 
actividades que, sin obviar los contenidos, integren al aula otro concepto 
de “hacer clases”, más entretenida, con mayor libertad para la expresión, 
incentivando la participación y la cooperación entre los/las estudiantes, 
propendiendo la creatividad y el desarrollo integral del estudiante. 
 
Mediante la dramatización, el alumno construye su propio aprendizaje, 
porque al recrear un acontecimiento está comprendiendo y analizando y 
jamás olvidará lo aprendido pues ha revivido la historia. De esta manera 
se motiva constantemente la participación de todos los estudiantes al 




LORENZO, J. (2008 p.23), en Aplicación didáctica sobre la Segunda 
Guerra Mundial, plantea: Es útil para romper los clichés previos con que 
el alumno se enfrenta a los problemas históricos y de metodología de la 
Historia: Utilizar ciertos materiales, como dos fuentes que hablan de 
forma distinta de un mismo hecho o período, materiales gráficos frente a 
materiales literarios, etc. Actos de simulación histórica (rol playing) o 
estrategias de caso-problema en que se planteen situaciones que hay 
que resolver. Pequeñas investigaciones documentales o de campo, etc. 
 
La dramatización, asociada al manejo y análisis de fuentes 
documentales, es una adecuada estrategia de enseñanza que produce 
un aprendizaje significativo, porque se construyen los nuevos 
conocimientos sobre los saberes previos que posee el alumno acerca de 
un hecho histórico. 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
RIVAS, E. (1900 p.165), en Episodios nacionales de la Guerra del 
Pacífico, narra, en forma de diálogos, los hechos acontecidos durante la 
Guerra con Chile de 1879-1883, en la que resalta la heroica lucha del 
ejército peruano y la valentía de la población frente a las hostilidades del 
ejército chileno. 
La obra expone la incansable lucha de los hombres y mujeres que 
afrontaron las circunstancias de la guerra con dignidad y no se 
acobardaron frente al numeroso ejército del enemigo, lo cual fortalece el 
sentimiento patriótico de los ciudadanos al leer esta extraordinaria obra. 
El programa televisivo dominical “De Película”, emitió, en el año 2009, un 
reportaje titulado “La historia del Perú que no nos enseñaron en el 
colegio”, que trata las distintas teorías acerca de la muerte de Alfonso 
Ugarte. Para el efecto, se entrevistó al historiador Francisco del Solar, 
quien afirma que la historia debe reescribirse pues se debe investigar a 
fondo para conocer la verdadera historia del Perú. 
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Tanto la muerte de Alfonso Ugarte y de Francisco Bolognesi como las 
acciones de otros personajes de la historia del Perú son temas 
controversiales, por eso se debe escudriñar a profundidad los 
acontecimientos históricos para saber la veracidad de la historia. 
El Ministerio de Guerra (1980 p.21), en la publicación del suplemento 
conmemorativo: Arica, cien años de gloria, ofrece un homenaje a los 
titanes del 7 de junio de 1880, y menciona que el historiador Gerardo 
Vargas Ugarte escribió, en 1932, un drama histórico de 123 páginas 
titulado “El juramento de los héroes”. De igual manera, señala que el 
poeta y escritor Abraham Arias Larreta escribió una comedia histórica 
denominada “La respuesta de Bolognesi” y también refiere que, en 1946, 
el Ministerio de Educación editó en el volumen II de la Colección Escolar 
Peruana “Teatro Escolar”, la obra “El último cartucho” escrita por José 
Ernesto Sulca Salas (seud. “casul”). 
Estas magníficas obras fueron elaboradas con mucha precisión, 
basándose en fuentes documentales y, sin duda, hubieran sido de 
mucha utilidad para la realización del presente estudio, pero, 
lamentablemente, no se logró obtener estos notables trabajos. 
2.1.3. Antecedentes locales 
GORRITI, G. (1953 p.9), en El teatro escolar y su importancia en la 
Educación Secundaria, elaboró, junto a la profesora Quintana Gurt 
Rosalinda, libretos correspondientes a cada fecha conmemorativa del 
Calendario Escolar Oficial. De las formas de teatro escolar, escogieron la 
forma alegórica y, entre sus aportes, resalta el séptimo trabajo titulado 
“Flores rojas”, que explica la epopeya del morro y la grandeza de los 
héroes de Arica. 
El admirable trabajo de las profesoras constituye una gran contribución 
pedagógica porque expone en su obra no sólo la importancia del teatro 
escolar, sino también los libretos muy bien elaborados para el desarrollo 
de un calendario completo de actividades teatrales en el colegio. 
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GALLI, E. (1962 p.32), en Técnica del teatro para la escuela, extrae las 
afirmaciones del ilustre educador Walter Peñaloza, quien sostiene: 
Cultivar la memoria auditiva y la memoria visual es de fundamental 
importancia para la fijación de los conocimientos. Y es el campo del 
teatro escolar una valiosa ayuda audiovisual, que ofrece al niño los más 
variados ejercicios que han de servirle para cultivar los dos tipos de 
memoria. 
Esta declaración resalta uno de los beneficios que posee la 
dramatización: ser una estrategia audiovisual porque logra despertar el 
interés del estudiante, retener su atención y mantener su concentración, 
ejercitando de esta manera la memoria del alumno. 
DUEÑAS, A. (1970 p.170), en Técnicas para la enseñanza, precisa: La 
Historia debe estudiar el por qué de los acontecimientos, su desarrollo, 
sus consecuencias inmediatas y remotas. El maestro celoso utiliza la 
formidable lógica de los hechos históricos. No se contenta con 
calificarlos de buenos o malos, sino que entra en el comentario vivo: los 
analiza, examina las circunstancias y concluye por emitir un juicio sobre 
los actos y los actores. 
Uno de los objetivos de la enseñanza de la historia es desarrollar la 
capacidad de juicio crítico, por eso el docente debe utilizar estrategias de 
enseñanza que incentiven el pensamiento crítico de los estudiantes  
mediante el análisis de acontecimientos históricos. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
 




La dramatización es conocida también, por algunos autores, como 




REYES, C. (1986 p.10), en Dramatización y títeres, afirma: 
Dramatización significa la acción de dramatizar, esto es, de hacer 
visible y audible una acción humana por medio del movimiento y 
el diálogo ajustado por un cometido, psicosocial, ya sea como 
terapia o como medio de vinculación a nivel de grupo. 
 
La dramatización es una imitación de la vida real, una simulación 
que parte de un indicio, el cual puede ser un problema social, un 
suceso histórico, una experiencia personal, etcétera, con el fin de 
dar un mensaje. A partir del indicio, se puede crear los libretos 
para poder representar a los personajes que intervienen en la 
situación. Hoy en día, la dramatización se utiliza como 
herramienta de formación y educación, pues es un método eficaz. 
 
2.2.1.2. Elementos de la dramatización 
 
GRILLO, M. (2004 p.14), en Compendio de teoría teatral, sostiene 
que para producir la representación es necesaria la conjunción de 
cuatro elementos fundamentales:  
 
- El lugar: Un edificio teatral o un simple escenario, y tiene que 
estar con relación al contexto histórico. 
- El actor: Es alguien que encarna una personalidad distinta a la 
propia, que desarrolla un papel. 
- El público: La representación necesita de un público que 
observe lo que ocurre en el escenario.  
- El texto: El actor, en el escenario y ante un público, encarna a 
un personaje que quiere algo. La razón de estar sobre la escena 
la adquiere el actor por un texto, un plan establecido que tiene un 
desarrollo hacia un fin. 
 
El actor, el texto, el lugar y el público son elementos muy 
importantes para el buen desarrollo de la dramatización, porque, 
si faltase uno de ellos, no habría una verdadera representación. 
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Siempre tiene que haber alguien que interprete, en un ambiente 
adecuado, la situación que se ha plasmado en un texto y alguien 
que aprecie y reciba el mensaje de esa interpretación. 
 
2.2.1.3. Estructura de los libretos 
 
REYES, C. (1986 p.123) aconseja al docente conocer algunos 
conceptos básicos de la técnica de la elaboración de libretos, que 
a continuación se resume in extenso: 
 
Estructura formal o física de la obra dramática 
- Acto: Unidades mayores en las que se divide una obra.    
- Cuadro: Modificación de la atmósfera escénica por el cambio 
del tiempo o lugar en que se ubican los personajes. 
- Escena: Se marca en el trabajo de montaje o puesta por la 
alteración que sufre la atmósfera dramática por la entrada o salida 
de personajes. 
- Acotaciones: Suelen ir en paréntesis. 
- Parlamentos: Son las “porciones” de diálogo o de acción que 
corresponden a cada personaje. 
 
Estructura de contenido de la obra dramática 
- El protagonista: Inicia la acción, quiere, desea algo. 
- El antagonista: Se ha de oponer en lo que pretende conseguir 
el protagonista. 
- El argumento: Síntesis de la historia referida en forma 
secuenciada y lógica y en pocas líneas. 
- La premisa: Síntesis de mayor profundidad que se elabora en 
términos de causa y efecto. Los problemas sociales pueden 
adquirir formas de premisa, es importante centrar con cuidado lo 
que se quiere decir con una obra. 
 
Los libretos son la materia prima de la dramatización. El texto está 
escrito en forma de diálogos que indican las actitudes de los 
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personajes para una mejor interpretación. Sergio Arrau (S/F p.28), 
en El teatro y la educación, sostiene que la estructura del libreto 
no es totalmente rigurosa. 
 




BARRIGA, F. (2002 p.430), en Estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo, define: Son procedimientos y arreglos 
que los agentes de enseñanza utilizan de forma flexible y 
estratégica para promover la mayor cantidad y calidad de 
aprendizajes significativos en los alumnos. Debe hacerse un uso 
inteligente, adaptativo e intencional de ellos, con la finalidad de 
prestar la ayuda pedagógica adecuada a la actividad constructiva 
de los alumnos. 
 
Las estrategias de enseñanza son las técnicas pertinentes que el 
docente emplea para generar y consolidar los aprendizajes en los 
estudiantes. Es importante que las estrategias didácticas 
desarrollen en el alumno no sólo la capacidad cognitiva, sino 
también otros aspectos como lo afectivo y social. 
 
2.2.2.2. Clasificación  
 
BARRIGA, F. (2002 p.143) efectúa, a continuación, una 
clasificación de las estrategias de enseñanza, basándose en su 
momento de uso y presentación: 
 
- Las estrategias preinstruccionales: Preparan y alertan al 
estudiante en relación con qué y cómo va a aprender; 
esencialmente tratan de incidir en la activación o generación de 
conocimientos y experiencias previas pertinentes.  
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- Las estrategias coinstruccionales: Apoyan los contenidos 
curriculares durante el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje. 
Cubren funciones para que el aprendiz mejore la atención e, 
igualmente, detecte la información principal, logre una mejor 
codificación y conceptualización de los contenidos de aprendizaje, 
y organice, estructure e interrelacione las ideas importantes. 
- Las estrategias postinstruccionales: Se presentan al término 
del episodio de enseñanza y permiten al alumno formar una visión 
sintética, integradora e, incluso, crítica del material. 
 
Las estrategias de enseñanza que se aplican al iniciar la clase 
tienen el propósito de recoger los saberes previos de los 
estudiantes y despertar su interés por el tema a tratar. Utilizadas 
durante la sesión tienen el propósito de mantener la concentración 
del alumno para que logre captar la información relevante, y por 
último, las estrategias que se emplean al término de la clase están 
dirigidas a que el alumno formule las conclusiones sobre qué y 
cómo aprendió en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
El PRONAFCAP (2009 p.71) clasifica las estrategias de 








dirigidas a activar 
los conocimientos 
previos de los 
estudiantes 
 
Recoger los saberes previos sirve al 
docente para conocer lo que saben los 
alumnos y para utilizar el conocimiento 
como base para promover nuevos 
aprendizajes. 
Estas estrategias se deben utilizar al 


















orientar la atención 
de los alumnos 
Estrategias para focalizar y mantener la 
atención durante la sesión. Se deben 
aplicar en forma continua para indicar a 
los alumnos sobre qué puntos, conceptos 
o ideas deben centrar sus procesos de 
atención, codificación y aprendizaje. 
Estas estrategias permiten organizar la 
información nueva presentándola en 








promover el enlace 
entre los 
conocimientos 
previos y la nueva 
información que se 
ha de aprender 
Son estrategias destinadas a crear o 
potenciar enlaces adecuados entre los 
saberes previos y los nuevos saberes. A 
este proceso de integración entre lo 
previo y lo nuevo se le denomina 













BARRIGA, F. (2002 p.430) sostiene: El Aprendizaje Significativo 
ocurre cuando la información nueva por aprender se relaciona con 
la información previa ya existente en la estructura cognitiva del 
alumno de forma no arbitraria ni al pie de la letra; para llevarlo a 
cabo debe existir una disposición favorable del aprendiz, así como 
significación lógica en los contenidos o materiales de aprendizaje. 
 
Se logra un aprendizaje significativo cuando el estudiante 
relaciona los saberes previos que ya posee sobre el asunto que 
se está tratando en la clase con la nueva información que el 
profesor le brinda del mismo tema. Las estrategias de enseñanza 
son factores importantes en este proceso de aprendizaje, porque 
constituyen el puente que ayuda a conectar los saberes previos 






Campos J., Palomino O. J., Gonzáles P.E. y Zecenarro V.J. (2006 
p.46), en Introducción a la Psicología del Aprendizaje, señalan 
que David Ausubel considera tres tipos de Aprendizaje 
Significativo, que se adquieren secuencialmente en forma 
jerárquica. 
 
- Aprendizaje de Representaciones: Es un proceso mediante el 
cual se adquiere el significado de nuevos símbolos o palabras que 
vienen a representar objetos o ideas.  
- Aprendizaje de Proposiciones: Es un proceso mediante el cual 
se aprende el significado de grupo de palabras o proposiciones. 
Permite captar el significado  de nuevas ideas expresadas en 
forma de frases, oraciones o proposiciones.  
- Aprendizaje de Conceptos: Es el proceso mediante el cual se 
aprende el significado de un conjunto de palabras que se 
combinan y representan conceptos y no objetos.  
 
Adquirir un aprendizaje significativo requiere un proceso en el cual 
el docente, con ayuda de las estrategias de enseñanza 
pertinentes, organiza el contenido de la nueva información para 
que el alumno asimile la información relevante y la transfiera a sus 
conocimientos previos. 
 
2.2.3.3. Condiciones para un aprendizaje significativo 
 
Campos et al. (2006) señalan que para obtener un aprendizaje 
significativo se tienen que dar las siguientes condiciones: 
 
- Respecto al material: No debe ser arbitrario, debe poseer 
significado lógico en sí mismo, debe estar organizado en una 
estructura, debe tener significado psicológico con una relación a la 
propia estructura del alumno. 
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- Respecto al alumno: Debe tener una predisposición para el 
aprendizaje significativo y también es necesario que la estructura 
cognitiva del que aprende contenga ideas inclusoras con las que 
pueda relacionarse el nuevo material. 
Para que suceda el aprendizaje significativo, el docente debe 
seleccionar el contenido de la nueva información que va a 
enseñar teniendo en cuenta el nivel de conocimiento y 
comprensión del estudiante y organizar adecuadamente el 
contenido mediante una estrategia de enseñanza, además, debe 
motivar el interés del alumno para que esté dispuesto a aprender. 
2.2.3.4. El Cono del Aprendizaje de Edgar Dale 
SAGASTEGUI I. (2009 p.39), en Clasificación, selección, diseño y 
uso de medios y materiales educativos, afirma: El Cono de 
Experiencia de Edgar Dale representa la profundidad del 
aprendizaje realizado con la ayuda de diversos medios. En la 
cúspide del cono se encuentra la representación de símbolos 
orales (descripciones verbales, escritas, etc.) y en la base del 
cono representando a la mayor profundidad de aprendizaje, se 
encuentra la experiencia directa (realizar uno mismo la actividad 
que se pretende aprender). 
 
El Cono del Aprendizaje de Edgar Dale es una clasificación de 
medios educativos basados en el grado de abstracción y 
concreción de las experiencias que viven los alumnos cuando se 
relacionan con estos recursos educativos. En la cima del cono se 
encuentran los medios que ayudan a contemplar los 
conocimientos, mientras que en la base se encuentran los medios 







Los niveles del Cono de Aprendizaje son: 
 
- Experiencias directas: Es el tipo de experiencias que se 
realizan en el lugar de los hechos con plena participación del 
estudiante y con responsabilidad en los resultados. 
- Experiencias artificiales: Es la necesidad sobre todo cuando 
los objetos reales imposibilitan su comprensión por razones de 
tamaño, ubicación o traslado. 
- Dramatizaciones: Son representaciones que hacen los alumnos 
y a través de los cuales se aspira a revivir, hechos que sucedieron 
en el mundo. Pueden representarse como escenificación con 
libreto o sin libreto. 
- Excursiones: Son salidas organizadas del aula o la escuela 
como parte de la planificación de estudios hacia zonas cercanas o 
alejadas. Requiere de una planificación. 
- Exposiciones: Es una actividad de observación en la que se 
exponen una serie de objetos, casas y láminas como resultado de 
una actividad de investigación o experimentación realizada. 
- Televisión o cinematografía: Son actividades de observación a 
través de imágenes en movimiento, con la diferencia de que la 
televisión lo hace en directo con una aproximación a la 
concreción, mientras que en el cine son imágenes impresas con 
aproximación a la abstracción. 
- Vistas fijas: Las vistas fijas son copias exactas de la realidad 
como las fotografías, diapositivas, filminas, transparencias, 
pueden incluirse láminas y dibujos coherentes de movimientos. 
- Radio: Permite la transmisión de programas relacionados con 
hechos, sin estímulo visual. 
- Grabaciones: Son producciones preparadas y que se graban en 
CD´s o casetes. 
- Símbolos visuales: Están constituidas por una gran variedad de 
representaciones gráficas de naturaleza abstracta compuesta por 
pizarras, mapas, planos, diagramas, cartas gráficas, etcétera. 
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- Símbolos verbales: Corresponde a la actividad de abstracción 
plena  y comprende todo material que hace uso de signos y 
señales convencionales (palabra hablada o escrita), ejemplos: 
carteles de lectura, tiras, volúmenes, etcétera. 
 
Cada nivel del Cono del Aprendizaje muestra el grado de 
experiencias que viven los alumnos al participar como simples 
espectadores o como potentes actores de las actividades de 
aprendizaje desarrolladas en una sesión de clase. 
 
La dramatización es una estrategia que se encuentra ubicada en 
la base del Cono del Aprendizaje y es considerada uno de los 
niveles de concreción porque representa la experiencia o contacto 
que tienen los alumnos con el hecho, en el cual realizan 
actividades auditivas, visuales, psicomotrices y verbales. Por lo 
tanto, los estudiantes, al participar como actores de sus 
aprendizajes, logran una mejor comprensión de la realidad. 
 
PRONAFCAP (2009 p.75) DCN-Nivel Secundario  
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2.2.4. LA DRAMATIZACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA LA ENSEÑANZA 
DE LA HISTORIA 
 
2.2.4.1. Estrategias para la enseñanza de la Historia 
 
GARCÍA, V. (1996 p.109), en Enseñanza de las Ciencias Sociales 
en Educación Secundaria, señala que hacer una clasificación de 
los materiales y recursos para la enseñanza de la historia resulta 
complejo en su delimitación. Él considera tres grandes grupos: 
 




TRABAJOS DE CAMPO 











Visitas de estudio 
Itinerarios didácticos 
Excursiones de prácticas 
Identificación y catalogación 
de fuentes 
Técnicas de recogida y 
elaboración de datos 
Métodos de análisis y 
obtención de resultados 
Dinámica de grupos 
Juegos y simulaciones 
Representaciones escénicas 
Asistencia a conferencias, 
debates, mesa redonda 
Concurrencia a conciertos, 
festivales, etcétera 




Existe una variedad de estrategias didácticas para la enseñanza 
de la historia, entre ellas, se encuentra la dramatización. Esta 
estrategia permite al alumno representar una situación real para 
su posterior análisis; por eso, el presente estudio pretende 
demostrar la pertinencia de la dramatización como estrategia 
didáctica para enseñar un acontecimiento histórico peruano como 
la Resistencia heroica de la plaza de Arica, un hecho sucedido 
durante la Guerra del Pacífico. 
MORENO, H. (1996 p.28), en Teatro juvenil, define: Al hablar del 
teatro didáctico se hace referencia al teatro como herramienta 
pedagógica que contribuya a una mejor formación, práctica y 
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teórica, donde participan tanto actores como espectadores en la 
comprensión de lo escenificado. Este subgénero está vinculado 
directamente al currículum oficial y resulta de gran utilidad para 
las áreas de Ciencias Sociales (Historia y Geografía). 
El teatro didáctico consiste en que los estudiantes representen 
personajes históricos. Es una estrategia efectiva para motivar a 
los alumnos y despertar su interés por el aprendizaje. 
2.2.4.2. Importancia de la dramatización en la enseñanza de la historia 
 
GORRITI, G. (1953 p.8), en El teatro escolar y su importancia en 
la Educación Secundaria, sostiene: El teatro escolar tiene como 
finalidad: objetivar los conocimientos. Pero, no debe limitarse a 
ello, sino desempeñar un doble papel: instructivo y principalmente 
educativo. Instructivo, en el sentido de que proporciona al alumno 
datos y hechos de personajes históricos y culturales. Educativo, 
porque cada representación debe dejar en su alma, una 
enseñanza moral, permitiéndole una visión más exacta de la 
realidad que se representa. 
 
Mediante el empleo de las dramatizaciones como estrategia de 
enseñanza de la historia, el docente procura que sus estudiantes 
no sólo conozcan de forma más real los acontecimientos 
históricos, sino también que cultiven los valores que se rescatan 
de las actitudes tomadas por los personajes que intervienen en el 
suceso histórico para fortalecer su sentimiento patriótico. 
 
REYES, C. (1986 p.138) argumenta la utilidad de la dramatización: 
 
- Ayuda para la enseñanza histórico - literaria 
- El arte dramático es la actividad adecuada para la expresión del 
individuo 
- A investigar los personajes históricos 
- Realizar trabajos entre alumnos y profesores 
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- Ayuda a reconstruir los escenarios históricos 
- Ayuda a crear 
- Perfecciona la elocuencia y la dicción 
- El arte dramático ya no es sólo un espectáculo al cual asisten los 
niños, sino la actividad que ellos mismos practican. 
 
Participar de las dramatizaciones le brinda al estudiante muchos 
beneficios: desarrolla su imaginación, creatividad, expresión y 
comunicación, gracias a las cuales podrá desenvolverse 
socialmente, favoreciendo su autoestima e independencia. 
 
GARCÍA, V. (1996 p.107) plantea la importancia de los recursos 
didácticos en el área de Historia, lo cual transcribimos: 
 
- Despiertan mayor atractivo e interés por parte del alumno hacia 
la materia, cuestión que consideramos fundamental, dada la crisis 
de motivación entre los discentes. 
- Facilita la participación del alumno en su propio proceso de 
enseñanza-aprendizaje, haciéndolo, al mismo tiempo, más 
ameno. 
- Pone a los alumnos en contacto con las fuentes históricas-
originales o reproducidas- sobre las que tiene que reflexionar y 
desarrollar su capacidad interpretativa y crítica. 
- Fomenta la adquisición de unos conceptos básicos y una 
terminología específica, comprendiendo su significado real, 
cuestión que consideramos fundamental, tanto para el estudio del 
momento, como para estudios posteriores. 
- Desarrolla una serie de técnicas, destrezas, habilidades y 
capacidades propias de la historia: identificación de problemas, 
localización de fuentes, recogida de datos, interpretación de 
textos, clasificación de materiales, elaboración cuadro cronológico 
y estadístico, etcétera. 
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- Ayudan a potenciar actitudes y valores históricos y formativos: 
rigor científico, objetividad, respeto a culturas, tolerancia con ideas 
opuestas, empatía, etcétera. 
- Nos inician en el estudio y la indagación de la historia local, tan 
importante hoy día, ya sea desde el punto de vista docente como 
el de investigador. 
 
Aplicar la estrategia didáctica de la dramatización incentiva en el 
alumno el interés por aprender; lo mantiene motivado mediante su 
participación activa, haciendo la clase más entretenida. Lo ayuda 
a comprender y captar la información relevante del acontecimiento 
histórico y, al estar en contacto con las fuentes documentales, 
desarrolla su capacidad de indagación, interpretación, análisis, 
síntesis y expresión de su opinión, ejercitando su pensamiento 
crítico. 
 
2.2.5. CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIANTE DE CUARTO GRADO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
GONZÁLEZ, E. (2006 p.328), en Psicología del ciclo vital, explica el 
desarrollo del adolescente en diferentes campos: 
 
- Desarrollo cognitivo: Todas las habilidades básicas del pensamiento, 
el aprendizaje y la memoria que progresan durante los años escolares, 
continúan progresando durante la adolescencia. La atención selectiva se 
despliega con mayor habilidad; las habilidades memorísticas se amplían; 
el dominio del lenguaje continúa, el vocabulario crece a una gran 
velocidad, y muchos adolescentes tienen ya su estilo personal de hablar 
y de escribir. Todo esto lleva a la aparición de nuevas capacidades 
intelectuales en el adolescente. 
 
El MINEDU (2009 p.313), en el Diseño Curricular Nacional de Educación 
Básica Regular, menciona, sobre el desarrollo cognitivo del estudiante 
de cuarto grado de secundaria, lo siguiente: Su nivel de pensamiento le 
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permite darse cuenta que puede representar el mundo mediante las 
palabras o la escritura, apoyado en su imaginación y su capacidad para 
deducir y hacer hipótesis. En esta etapa es sumamente importante el 
uso de estrategias para estimular permanentemente sus potencialidades 
cognitivas para que aprenda a pensar y así identificar su propio estilo de 
aprendizaje. 
 
- Desarrollo afectivo: Una característica típica de la adolescencia es la 
hiperemotividad añadida a una gran inestabilidad del humor: tan pronto 
pasan de una risa espasmódica a un llanto escandaloso. También hay 
que destacar la melancolía, ausente en la infancia; esta es una de las 
emociones típicas del adolescente y consiste en una especie de tristeza 
sin causa aparente. Otra causa suele ser la timidez, causada 
precisamente por la hiperemotividad. Pero no hay que olvidar que 
gracias al acceso cada vez mayor al pensamiento formal, el adolescente 
también adquiere la capacidad de autocontrol. 
 
En cuanto al desarrollo afectivo del adolescente, el DCN afirma: Estos 
cambios físicos hacen que se reconfigure la imagen corporal, factor 
importante para la autovaloración, la consolidación de la identidad y la 
autoestima. Se debe considerar, además, que el desarrollo corporal y la 
imagen corporal están íntimamente asociados al desarrollo de la 
afectividad de los adolescentes. Y agrega: En esta etapa, las relaciones 
con el adulto del periodo anterior han sido sustituidas por las relaciones 
de cooperación con los pares, basadas en la igualdad, el respeto mutuo 
y la solidaridad, cobrando especificidades en las que la dinámica social 
se fundamenta en la necesidad de permanencia a un grupo. 
 
- Desarrollo social: La amistad del adolescente-juvenil es selectiva, 
recelosa, exclusiva y a veces celosa. Las amistades de la adolescencia 
juegan un papel importante en el desarrollo de la personalidad por las 
experiencias que motivan y por el fortalecimiento de la estima y 
confianza recíproca. Una posible fuente de conflictos suele ser su actitud 
hacia los estudios que generalmente cambia. Los propios estudios 
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escolares ya no satisfacen completamente al alumno adolescente. No 
obstante pueden sentirse interesados si les ofrecen ocasiones de 
reflexionar sobre situaciones y problemas que les afectan y se les 
propone modelos atractivos e imitables. 
 
Con respecto al desarrollo de la capacidad comunicativa del alumno, el 
DCN señala: El estudiante toma conciencia de la riqueza expresiva del 
lenguaje, por lo que hay que tomar en cuenta esta oportunidad para los 
procesos de enseñanza aprendizaje. El dominio del lenguaje también 
permite al adolescente desarrollar su capacidad argumentativa. 
 
La institución educativa tiene el deber de transmitir a los estudiantes 
conocimientos, habilidades y valores que les permitan insertarse en la 
sociedad. Cuando se promueve el aprendizaje en grupo mediante las 
dramatizaciones, el nivel de eficacia es mayor. La clase es un espacio 
óptimo para el desarrollo cognitivo, afectivo y social del adolescente. 
 
2.2.6. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE JUICIO 
CRÍTICO 
 
El MINEDU (2009 p.384), en el Diseño Curricular Nacional de Educación 
Básica Regular, sobre la capacidad de juicio crítico, precisa: Implica 
capacidades y actitudes que permiten reconocer, formular, argumentar 
puntos de vista, posiciones éticas, experiencias, ideas y proponer 
alternativas de solución; reflexionando ante los cambios del mundo actual, 
situándose en el tiempo y el espacio. 
 
La capacidad de juicio crítico considera que los estudiantes deben 
desarrollar su propio razonamiento y análisis sobre diversos temas para 
que, a través de argumentos, ya sea oral o escrito, defiendan su punto 




El MINEDU (2006), en Orientación para el trabajo pedagógico del área 
de Ciencias Sociales, describe las estrategias para el desarrollo del 
juicio crítico, lo cual se transcribe in extenso: 
 
- La escenificación: Esta técnica consiste en representar 
escénicamente situaciones diversas de la historia del Perú, con el 
propósito de dar información y generar un debate, despertar mayor 
interés en la problemática abordada y adquirir mayor comprensión e 
integración entre los participantes del grupo. 
- El debate: Se trata de promover un nivel de debate que permita llegar 
a conclusiones positivas sobre el tema tratado. Después de la 
representación de cada situación, se hace un análisis y debate a partir 
de preguntas. Luego se formulan en conjunto algunas conclusiones 
respecto del tema tratado. 
- Los estudios de caso: Se trata de generar el hábito, en cada 
estudiante, de plantearse adecuadamente las preguntas y la explicación 
de los hechos humanos y sociales; de tomar en consideración tanto las 
circunstancias generales, los fenómenos colectivos como las 
actuaciones de los individuos; de aprender que, aunque parezcan 
similares, no existen dos hechos o situaciones idénticas, sino que, en 
cada caso, siempre tienen que considerarse las circunstancias 
particulares del proceso histórico. 
- El uso de fuentes documentales: El autor, forzosamente, se ha de 
mostrar parcial, aunque haga todo lo posible por ser ecuánime y 
objetivo. Por esta razón, es necesario contrastar este testimonio con 
otros para tener una idea general del evento. El uso adecuado de las 
fuentes documentales permitirá una mayor comprensión, conocimiento 
directo y una mejor visión de los procesos sociales. 
 
El estudiante de cuarto grado de educación secundaria se encuentra en 
la condición de ejercer una postura personal sobre los acontecimientos. 
Por ello, la función del profesor es ayudar a desarrollar el pensamiento 
crítico del alumno mediante el empleo de estrategias de enseñanza 
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como la dramatización, el debate, los estudios de caso y el análisis de 
fuentes documentales. 
 
2.2.7. LA GUERRA DEL PACÍFICO 
 
Con el fin de conocer el tratamiento que otorga el Diseño Curricular 
Nacional a la enseñanza de la Guerra del Pacífico para los estudiantes de 
cuarto grado de educación secundaria, se ha consultado el Manual para el 
docente del área de Historia, publicado el 2012 por el Ministerio de 
Educación.  
 
Es destacable el uso de fuentes documentales en el tratamiento del tema 
para desarrollar las capacidades del área; no obstante, se ha observado 
que no se menciona la participación de los montoneros y las rabonas ni los 
diferentes enfoques que se tiene sobre la muerte de Alfonso Ugarte y 
Francisco Bolognesi, aspectos que se consideran importantes de 
profundizar para que, mediante el análisis de documentos, el estudiante 
desarrolle su capacidad de juicio crítico. 
 
ALFARO, A. (S/F p.89), en Historia del Perú republicano, desarrolla el 
contexto de la guerra del salitre. Lo transcribimos in extenso: 
La Guerra con Chile (1879 - 1883) 
En el litoral desértico de Tarapacá y Atacama se habían descubierto 
gran cantidad de yacimientos inagotables de salitre, además de guano y 
plata, los que estuvieron siendo explotados por la gran demanda que 
tenía en el mundo. 
Inicialmente, en los yacimientos bolivianos trabajaban empresas chilenas 
formadas por capitales chilenos e ingleses. Paralelamente, Chile 
desarrollaba una política de paz armada, adquiriendo material de guerra 
en abundancia, de tecnología avanzada, logrando ser el mejor del 
continente. Evidentemente, con premeditación se preparaba para una 
guerra. En el Perú, teníamos un parque militar muy anticuado, fusiles y 
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armamento de artillería de tecnología superada. Se acababa de culminar 
una guerra civil entre el presidente Mariano Ignacio Prado y el líder 
Nicolás de Piérola. Para controlar esta subversión se había gastado lo 
poco que se tenía en el presupuesto para la defensa, la clase política 
dirigencial del Perú se encontraba fragmentada por una serie de 
contradicciones que tenían; igualmente, Bolivia pasaba por una crónica 
crisis interna. 
La Compañía de Salitres de Antofagasta, empresa de capitales chilenos 
e ingleses, había logrado la concesión para explotar los yacimientos 
salitreros del litoral boliviano, además muchos chilenos, de los sectores 
populares, trabajaban en estos yacimientos, alentados por su clase 
dirigencial, la pujante burguesía chilena, por lo que no querían chocar 
con los intereses de los terratenientes. Además, la burguesía chilena, 
consciente de su falta de recursos naturales, en alianza con el capital 
inglés, avanzaba sobre el litoral boliviano. Chile avanzaba 
sistemáticamente, desarrollando una política expansionista, ocupando el 
rico litoral boliviano. Inicialmente, la demarcación colonial estaba 
regulado por el río Salado (26°, 15´) latitud sur; sin embargo, un grupo 
de pescadores ocupó el Paposo en el 25°, latitud sur. Posteriormente, 
avanzaron hasta el paralelo 24° y los había hecho reconocer con 
tratados diplomáticos firmados en 1872, 1874. El estado boliviano, ante 
estos avances, había impuesto el pago de 10 centavos por la 
explotación de cada quintal de salitre a las empresas que explotaban en 
su litoral. Inicialmente, Chile utilizó como causa este impuesto para 
ocupar el litoral boliviano, empezando el 14 de febrero de 1879, con la 
ocupación del puerto boliviano de Antofagasta. Sabedor de esto, el 
presidente Hilarión Daza declaró la guerra a Chile el 1° de marzo de 
1879.  
Inicialmente, el Perú no era atacado, por lo que se encontraba en 
conversaciones diplomáticas, a cargo del Dr. José Antonio de Lavalle, 
para evitar y mediar en la guerra entre Bolivia y Chile. Frente a la guerra 
con los bolivianos, Chile exigió que se declarara neutral, sabiendo que el 
Perú se encontraba ligado a Bolivia desde 1873, por la firma de un 
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tratado, lo que no fue aceptado por el Perú, declarándole la guerra el 5 
de abril de 1879. Este conflicto se inició con las acciones militares, 
primero fue la Campaña Naval, la Campaña Terrestre del Sur, Campaña 
de Lima y, finalmente, la Campaña de la Breña. 
 
2.2.8. EL DCN Y EL TRATAMIENTO DE LA RESISTENCIA DE LA PLAZA 
DE ARICA 
 
A continuación, se presentan fragmentos de textos escolares para 
observar de qué manera tratan la Resistencia de la plaza de Arica: 
 
El MINEDU (2012 p.122), en Manual para el docente de Historia, 
Geografía y Economía, para el cuarto grado de secundaria, describe, 
sobre la Resistencia de la plaza de Arica, lo siguiente: Chile ocupó el 
territorio de Tacna y se preparó para ocupar Arica. El encargado de 
dirigir las tropas peruanas fue el coronel Francisco Bolognesi, quien se 
negó a rendirse y dirigió personalmente la defensa del único fuerte, 
ubicado en el morro. La victoria chilena en la batalla de Arica significó la 
total ocupación del sur peruano. 
 
CASTILLO, J. (S/F p.62), en Historia del Perú, expone: Se llegó a la 
lucha en la cumbre del Morro; no había cuartel, se peleaba con bravura, 
con arrojo, con decisión suprema, con valentía sin límites. Casi todos 
nuestros oficiales cayeron en la acción, el mismo Francisco  Bolognesi 
que murió atravesado por una bala de un rifle y luego le destrozaron el 
cráneo. A su vez, el joven Alfonso Ugarte, en brioso corcel, se lanzó al 
mar con la bandera peruana, impidiendo que cayera en manos 
enemigas. 
 
Generalmente, los textos escolares del área de Historia, dirigidos a 
estudiantes de cuarto grado de secundaria, narran las hazañas de los 
personajes que intervinieron como líderes en la Resistencia de la plaza 
de Arica, pero algunos textos ni mencionan la participación de los 
montoneros y las rabonas en la batalla. Esta gran diferencia se debe a 
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que estamos acostumbrados a resaltar la actuación de los héroes 
militares, pero se ignora a los héroes civiles; como son los aguerridos 
montoneros y las valientes rabonas, quienes también lucharon por la 
integridad nacional. 
 
2.2.9. HISTORIOGRAFÍA PERUANA SOBRE LA MUERTE DE ALFONSO 
UGARTE Y FRANCISCO BOLOGNESI 
 
El estudio de caso es el método que se emplea en la presente 
investigación. De todos los episodios sucedidos durante la Resistencia 
de la plaza de Arica, se escoge el polémico episodio de las muertes de 
Alfonso Ugarte y Francisco Bolognesi para analizar, mediante fuentes 
documentales, los diferentes enfoques que existen sobre este caso. 
 
Como docentes del área de Historia, tenemos el deber de desarrollar la 
capacidad de juicio crítico de los estudiantes de cuarto grado de 
secundaria, quienes ya poseen un nivel de comprensión y conocimiento 
que les ayuda a ejercitar su pensamiento crítico para manifestar su 
punto de vista y adoptar una posición autónoma con respecto a las 
diferentes versiones que se tiene sobre este suceso histórico. 
 
Cabe resaltar que el uso didáctico de las fuentes documentales es 
diferente al uso historiográfico, ya que mientras el investigador utiliza los 
documentos como base para la reconstrucción de la historia, el docente 
revive el acontecimiento histórico, poniendo al estudiante en contacto 
con los documentos para que comprendan las actitudes de los 
protagonistas. 
 
A continuación se expone la visión de la historiografía peruana sobre las 
muertes de Alfonso Ugarte y Francisco Bolognesi: 
 
Alfonso Ugarte murió precipitándose del morro y Francisco 




BASADRE, J. (2005 p.81), en Historia de la República del Perú, la 
Guerra con Chile 1979-1883, sostiene: En el morro de Arica quedaba un 
puñado de defensores comandados por el viejo coronel Francisco 
Bolognesi y sus valientes compañeros compuesto por 1,600 
combatientes, estaban totalmente aislados. Los chilenos contaban con 
5,000 hombres. Frente al requerimiento chileno de rendición a cargo de 
un parlamento, pese a la imposibilidad de triunfar, previo acuerdo de los 
jefes juraron defender la plaza hasta quemar el último cartucho, 
demostraron valentía y cumplimiento con el deber, al igual que los 
espartanos. El 7 de Junio de 1880, lucharon hasta el final, ofrendando 
sus vidas. “A pesar de todo optaron por luchar. Hubo, así, este puñado 
de hombres, en sombrío heroísmo deliberado. De ahí es que su 
sacrificio consciente tiene una capacidad inextinguible para conmover y 
para asombrar a través de las sucesivas generaciones” en Arica todos 
cumplieron para con su deber con la patria. 
 
GONZÁLEZ, N. (1979 p.157), en Nuestros héroes, expresa: Asaltada la 
plaza por seis mil soldados enemigos, engreídos con sus victorias 
anteriores, Bolognesi resistió hasta quemar el último cartucho de su 
revólver. Los chilenos asombrados por la acción de inaudito arrojo y 
soberbio desprecio de la vida de Alfonso Ugarte, apuraron la sangre 
caliente  aún en los cráneos de sus víctimas. 
 
El Ministerio de Guerra (1980 p.66), en La epopeya del Morro de Arica, 
indica: En la fase final del combate, y cumpliendo con la palabra 
empeñada en defensa del honor nacional, murió heroicamente el Jefe de 
la plaza coronel Francisco Bolognesi, derribado por una descarga 
enemiga, y cuando se incorporaba para hacer fuego con su revólver, un 
soldado chileno le destrozó el cráneo de un feroz culatazo. El coronel 
Alfonso Ugarte, considerando que todo esfuerzo era ya inútil y a pesar 
de que las balas chilenas lo habían respetado, quiso seguir la suerte de 
sus gloriosos compañeros y cogiendo una bandera peruana para que no 
cayera en manos del enemigo, se lanzó a caballo por las empinadas 




VARGAS, G. (1921 p.258), en La batalla de Arica, relata el testimonio de 
los pobladores sobre la muerte de Alfonso Ugarte, manifestación que 
recogió días después de la ocupación de la plaza de Arica: Recordamos 
haber visto la osamenta de un caballo desbarrancado, durante muchos 
días, detenido en los peñascos. Se decía, que ese caballo era en el que 
el coronel Ugarte se había precipitado desde la cumbre del Morro y que 
los restos de este jefe habían sido incinerados al pie de dicha montaña, 
por el coronel chileno Valdivieso, jefe de la plaza, junto con numerosos 
cadáveres de combatientes caídos en la feral batalla. 
 
A través de los años, se enseña a los estudiantes de cuarto grado de 
secundaria la misma información sintetizada en todos los grados 
académicos, convirtiéndose en una enseñanza repetitiva, lo cual refleja 
una tendencia positivista. No se agrega a los textos escolares la 
participación de los montoneros y las rabonas y los diferentes enfoques 
que se manejan sobre la muerte de Alfonso Ugarte y Francisco 
Bolognesi, temas que ejercitarían el pensamiento crítico de los 
estudiantes si se añadieran a los textos escolares. 
 
Los historiadores se encuentran tan comprometidos con lo que narran en 
su investigación del acontecimiento histórico que, forzosamente, se han 
de mostrar parciales aunque hagan todo lo posible por ser objetivos. Por 
eso es necesario e importante contrastar estos testimonios con otros 
enfoques para tener una idea general del suceso histórico. 
 
2.2.10. HISTORIOGRAFÍA CHILENA SOBRE LA MUERTE DE ALFONSO 
UGARTE Y FRANCISCO BOLOGNESI 
 
Las fuentes documentales no tienen la “verdad” de la Historia, ya que 
muchas veces reflejan la voluntad, algún interés o motivación en los 
hechos que relata el autor. Toda fuente tiene un contexto, un origen para 
su elaboración; no obstante, su uso adecuado permite una mayor 
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comprensión, conocimiento directo y una mejor visión de los 
acontecimientos históricos. 
 
A continuación, se expone la visión de la historiografía chilena sobre la 
muerte de Alfonso Ugarte y Francisco Bolognesi: 
 
 
Francisco Bolognesi no murió combatiendo, decidió rendirse. 
 
MOLINARE, N. (S/F p.102), en Asalto y toma de Arica, recoge el 
testimonio del teniente chileno Aldunate Bascuñán, quien relata:  
 
Después de 45 o 50 minutos de pelea, acompañado de cinco soldados y 
un sargento, llegamos al centro de la plaza de Arica, cerca al mar 
estaban Bolognesi, don Juan Guillermo Moore y otros jefes peruanos 
más. La tropa, obediente a mi voz, se detuvo y rodeó a los comandantes 
enemigos. Bolognesi se dirigió a mí y me dijo: Estoy rendido; no me 
mate, que estoy herido; ¡Soy un pobre viejo cargado de hijos! En el acto 
contesté: Los oficiales chilenos no matan a los heridos ni a los 
prisioneros. Bolognesi, en señal de rendición, gritó a los suyos: ¡Alto al 
fuego! ¡Alto al fuego! Recibí, de manos del coronel don Francisco 
Bolognesi, su espada. Yo continué mi camino con mi tropa. Por 
desgracia, habiendo cesado el fuego y dándose por todos la orden de no 
continuarlo, y estando rendido aquel poderoso reducto, un infeliz 
soldado, ¡jamás se sabrá quién fue!, hizo reventar uno de los grandes 
cañones de la batería del mar. Esa felonía volvió loco a todo el mundo, y 
a nadie se perdonó entonces la vida. Más tarde pude ver juntos los 
cadáveres de Bolognesi y Moore. Bolognesi tenía roto, destapado, el 
cráneo de un culatazo. La tropa, furiosa, los mató estando rendidos. 
 
El Ministerio de Guerra (1980 p.16), en Arica, cien años de gloria, 
considera una agresión las afirmaciones de Nicanor Molinare, y para 
defender el heroísmo del coronel Francisco Bolognesi presenta el 
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testimonio de Manuel T. Salazar, un combatiente del batallón Artesanos 
de Tacna, quien relata lo siguiente:  
 
Como a las 9 am nos replegamos al cuartel general, donde, al lado del 
señor coronel don Manuel C. de la Torre, se hizo la última resistencia y, 
antes de ser herido, pude ver al grupo donde estaban el coronel 
Bolognesi con el capitán de navío More. Rodeaban el estrecho perímetro 
algo así como mil soldados chilenos y, estando yo como a diez pasos de 
mi coronel Bolognesi, éste, revólver en mano, disparó sobre un pelotón 
de soldados chilenos. Cayeron heridos, lado a lado, el coronel Bolognesi 
y el capitán More. El coronel Bolognesi disparaba con su revólver 
intentando levantarse y, dándonos ánimo para continuar en la pelea, 
volteándose hacia mí, exclamó: ¡No hay que rendirse! ¡Viva el Perú! Un 
chileno alcanzó a herirme en la cabeza, al caer desangrado por esta y la 
anterior herida ya mi coronel Bolognesi estaba muerto. Un chileno 
avanzó y le arrancó la presilla del hombro izquierdo. En este acto de 
violencia, el cadáver de mi coronel fue movido hasta quedar casi 
sentado, desplomándose enseguida; otro soldado chileno, entrado en 
años, le puso el pie sobre el pecho y le arrancó la otra presilla del 
hombro derecho. Un oficial de las fuerzas enemigas daba en medio del 
vocerío las voces de parar el fuego. 
 
El Ministerio de Guerra (1980 p.6), en Arica, cien años de gloria, publicó el 
parte de guerra que escribió el capitán de corbeta de la Marina de Guerra 
del Perú y segundo comandante de las baterías del Morro de Arica, Manuel 
Ignacio Espinoza Camplodo, para esclarecer la supuesta rendición de 
Francisco Bolognesi: 
 
Como era inútil toda resistencia, ordenó el señor Comandante General que 
se suspendieran los fuegos, lo que no pudiendo conseguirse a viva voz, el 
señor Coronel Ugarte fue personalmente a ordenarlo a los que disparaban 
situados al otro lado del cuartel, en donde dicho jefe fue muerto. A pesar de 
haberse suspendido los fuegos por nuestra parte, nos hicieron descargas 
de los que resultaron muertos el señor Coronel Comandante General de la 
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Plaza D. Francisco Bolognesi y el señor Capitán de Navío D. Juan G. 
Moore, habiendo salvado los demás por la presencia de oficiales que nos 
hicieron prisioneros. 
 
Si los fuegos fueron suspendidos cuando todo estaba consumado (en el 
caso de haber sido así), este hecho discutido no enerva el significado 
evidente de la resistencia en el Morro. El mismo Espinoza, después del 
párrafo ya transcrito, declara: “Al relacionar los hechos que anteceden, me 
es satisfactorio hacer presente a Ud., que cumpliendo con los deberes de 
peruanos y de militares, hemos defendido palmo a palmo y hasta su límite 
con el mar el terreno cuya guardia y defensa nos estaba encomendada; y 
que hemos sido vencidos por el número de tropa y por la superioridad de 
elementos”. 
 
Alfonso Ugarte murió por una descarga en la cima del morro. 
 
MOLINARE, N. (S/F p.105) guarda el argumento del capitán chileno don 
Ricardo Silva Arriagada, quien manifiesta: 
 
Junto a mi ejército llegué al recinto mismo del Morro; sentimos el toque 
de “¡Alto el fuego!” Más tarde pude ver los cadáveres de Bolognesi, 
Moore y Ugarte. Todos decían que después de haberse rendido 
vulgarmente, la tropa los había ultimado a culatazos, porque, con 
felonía, estando rendida la plaza, le dieron fuego a los cañones, 
reventándolos. El cadáver de Alfonso Ugarte se encontraba en una 
casucha ubicada cerca del mástil al lado del mar, mirando hacia el 
pueblo; en ese lugar, las rabonas del Morro cocinaban el rancho; y ahí, 
esas pobres mujeres, tenían oculto el cadáver de Alfonso Ugarte. 
Aquellas mujeres tenían profundo cariño por Ugarte, y para guardar su 
cadáver, lo habían vestido con un uniforme quitado a un muerto chileno. 
Pude saber que era el coronel Ugarte, porque el doctor boliviano Quint, 
cuando lo vio exclamó: “¡Pobre coronel Ugarte; no hace mucho, lo he 
visto vivo!”Más tarde se dio la orden de arrojar al mar todos los 
cadáveres; sin duda que botaron también el de Alfonso Ugarte, porque 
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no se pudo encontrar. Esto ocurrió largo rato después de rendida la 
plaza. 
 
VARGAS, G. (1921 p.257), en La batalla de Arica, califica de calumnias 
las informaciones de Molinare sobre la muerte de Alfonso Ugarte y 
declara:  
 
No es posible concebir que esas mujeres tuvieran serenidad bastante, 
en momentos tan críticos, para desvestir a un muerto chileno, en pleno 
campo de batalla. En circunstancias que la meseta y fortificaciones del 
Morro se hallaban totalmente invadidas por los soldados victoriosos, que 
jamás habrían permitido se consumara esa profanación en un muerto 
suyo. ¿Puede ser creíble, entonces, la aseveración del capitán Silva 
Arriagada?. 
 
Como se mencionó anteriormente, los acontecimientos históricos son 
reconstruidos por los historiadores que, de alguna manera, se han de 
mostrar parciales en su investigación. Por eso no es posible establecer 
de forma definitiva y absoluta el conocimiento de un hecho histórico ya 
que podría ser construido e interpretado de manera diferente por otros 
historiadores.  
 
Sin embargo, el Positivismo sostiene que el conocimiento de un suceso 
histórico debe enseñarse de manera repetitiva y desde una perspectiva 
eurocéntrica. La historia, muchas veces enseñada en nuestro país, es 
una historia acrítica que se dedica a la simple narración de los hechos. 
Por eso, dejemos de enseñar y aprender la historia positivista; al 
contrario, enseñemos la historia crítica, científica y global. 
 
El docente debe ofrecer a sus estudiantes una presentación razonada, 
interpretativa, comparativa y valorativa de las actitudes adoptadas por 
los hombres de la sociedad, debe desechar el subjetivismo. El profesor, 
de concepciones tradicionales o conservadoras, utiliza en alto grado el 
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subjetivismo, la repetición, y hace el papel de mero informador, 
repercutiendo perjudicialmente en la formación integral del educando. 
 
El acontecimiento histórico de la Resistencia de la plaza de Arica debe 
plantearse desde una perspectiva global, presentar en los textos 
escolares el análisis de los diferentes enfoques que se tiene sobre la 
muerte de Alfonso Ugarte y Francisco Bolognesi para que el estudiante 
desarrolle su capacidad de juicio crítico y exprese sus opiniones. 
 




Esta estrategia nos permite mostrar elementos para el análisis de 
cualquier tema basado en situaciones de la vida real. Sus efectos 
principales desde la perspectiva educativa son la comprensión de los 
conceptos y la adquisición de las habilidades, se desarrolla el 
pensamiento crítico y la capacidad de decisión, se fomenta la 
cooperación y la participación (BOJORQUEZ, E. 2008 p.41). 
 
2. Estrategias de enseñanza 
 
Es el conjunto de procedimientos, de planificación, organización y 
presentación, tanto de la información como de los recursos utilizados 
por el agente de la enseñanza, para promover aprendizajes 
significativos de la manera más eficaz posible (ARAMBURÚ, P. 2007 
p.174). 
 
3. Aprendizaje significativo 
 
La teoría de Ausubel destaca la importancia de los saberes previos 
para lograr un aprendizaje significativo, la necesidad de organizar los 
aprendizajes de tal forma que el alumno pueda asimilar mejor los 
nuevos  conocimientos y destaca la importancia de la transferencia 
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para que el alumno pueda relacionar y aplicar sus aprendizajes a 
nuevos contextos (PRONAFCAP 2009 p.19). 
 
4. Hecho histórico 
 
Es todo proceso cuyos efectos no se limitan al momento de su 
producción, sino que trascienden de una manera palpable a los 
tiempos posteriores; aquello que por su importancia debe 
permanecer en la memoria de los hombres y de los pueblos 
(ARAMBURÚ, P. 2007 p.174). 
 
5. Batalla de Arica 
 
La Batalla de Arica, con los combates de artillería del 5 y 6 de junio, 
previos al asalto final del 7 de junio de 1880, constituyó un 
holocausto consciente por el honor nacional, un sacrificio colectivo 
unánimemente aceptado y enfrentado con singular denuedo, muestra 
de la grandeza del peruano cuyo valor y coraje se agigantaron al 
compás de la adversidad, fruto de la imprevisión y negligencia de los 





Plaza de armas o fuerte es el lugar en que acampa el ejército 
cuando está en campaña o en el que hacen el ejercicio las tropas 
que están de guardia en una plaza. Ciudad o fortaleza que se elige 
en el paraje donde se hace la guerra, y durante la guerra sirve de 
depósito de armas y demás pertrechos militares (Grupo SOPENA 
1967 p.6813). 
 
Es un lugar en que acampa una tropa, o población donde reside la 




7. Rendición de plaza 
 
Es un pacto militar que pone fin a la resistencia de un ejército o tropa 
(Grupo NORMA1995 p.1288). 
 
8. Morro de Arica 
 
El Morro de Arica, con 206 mts. de altitud “domina la población y 
puerto del mismo nombre, y forma la extremidad de un contrafuerte 
de la cadena marítima que abriga al puerto y al vecino valle de 
Azapa, cuyo río corre entre él y el extremo meridional de las Lomas 
de Condorillo”. Estas tienen una extensión de 5 kms. de longitud, 
cumbre plana y una altitud de 50 a 80 metros; discurre de N a S, al 




Virtud, espíritu de sacrificio, esfuerzo de la voluntad, abnegación que 
lleva al hombre a realizar hechos sublimes por Dios, por la patria, o 
por sus semejantes. Conjunto de cualidades y acciones del héroe. 









La presente investigación posee un enfoque mixto, aquí su definición: 
 
HERNÁNDEZ, R. (2010 p.546), en Metodología de la investigación, precisa: 
Los métodos mixtos implican la recolección y el análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para 
lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio, y, en un sentido 
amplio, afirma: Se visualiza a la investigación mixta como un continuo en 
donde se mezclan los enfoques cuantitativo y cualitativo, centrándose más 
en uno de éstos o dándoles el mismo “peso”. 
 
Consideramos que el enfoque mixto es el más apropiado para el 
planteamiento del problema que se ha formulado en el presente estudio, 
porque los diseños mixtos logran obtener una mayor amplitud, profundidad y 
comprensión del problema, por eso la denominan “riqueza interpretativa”. 
 
El desarrollo de este estudio ha sido concebido bajo una visión cualitativa 
pero se ha tenido que recurrir al enfoque cuantitativo para explicar 
satisfactoriamente sus resultados y completar la indagación, pues al 
pretender establecer que la dramatización es una estrategia pertinente para 
enseñar la Resistencia de la plaza de Arica, no sólo debemos argumentar 
los beneficios que brinda a los estudiantes, sino también ejecutarlo para su 
demostración, lo que conlleva a la aplicación de instrumentos como el pre y 
el post test, seguido de un tratamiento estadístico. De esta manera se 
logrará una perspectiva más amplia, profunda y completa del fenómeno 
estudiado. 
 





En cuanto a la fundamentación teórica 
 
- Investigación de fuentes documentales sobre el acontecimiento histórico, 
Resistencia de la plaza de Arica. 
- La información obtenida se analizó y contrastó con las versiones sobre este 
suceso histórico que refieren los textos escolares, dirigidos a los estudiantes 
del cuarto grado de educación secundaria. 
- Investigación bibliográfica sobre la dramatización como estrategia para la 
enseñanza de la historia.  
 
En cuanto a la fundamentación práctica  
 
- Disponiendo de información sobre la Resistencia de la plaza de Arica, y 
con ayuda de la técnica de dramatización, se elaboró los libretos que 
consisten en la adaptación de los datos históricos a diálogos sobre este 
acontecimiento histórico. 
- El trabajo de campo consiste en aplicar nuestra propuesta didáctica: 
Primero, impartir a los estudiantes una clase con un tipo de enseñanza 
expositiva sobre la Resistencia de la plaza de Arica. Segundo, entregar un 
pre test para conocer cuánto aprendieron en la sesión anterior y, luego, 
impartir una clase con un tipo de enseñanza dinámica, en la cual los 
alumnos, en contacto con las fuentes documentales, analizarán los episodios 
más relevantes de este acontecimiento histórico y, con apoyo de los libretos, 
dramatizarán la Resistencia de la plaza de Arica. Después, se les entregará 
un post test seguido de una entrevista para reafirmar sus apreciaciones. 
- Posteriormente, se analizarán e interpretarán los resultados de los 




El diseño explicativo secuencial (DEXPLIS) resulta el más apropiado para el 
presente estudio mixto. Se concede prioridad al método cualitativo porque en 
el planteamiento del problema se propone establecer la pertinencia de la 
dramatización como estrategia de enseñanza de un acontecimiento histórico. 
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En la primera etapa del estudio se recolecta y analiza datos cualitativos y, en 
la segunda etapa, los datos cuantitativos, los cuales se utilizarán para 
confirmar y validar los resultados del método con mayor prioridad. 
 
HERNÁNDEZ, R. (2010 p.566) define: Se caracteriza por una primera etapa 
en la cual se recaban y analizan datos cuantitativos, seguida de otra donde 
se recogen y evalúan datos cualitativos. La mezcla mixta ocurre cuando los 
resultados cuantitativos iniciales informan a la recolección de los datos 
cualitativos. Finalmente, los descubrimientos de ambas etapas se integran 
en la interpretación y elaboración del reporte del estudio. Se puede dar 
prioridad a lo cuantitativo o a lo cualitativo. 
 
3. Métodos de investigación 
 
Investigación documental: Se investiga fuentes documentales sobre la 
Resistencia de la plaza de Arica, se clasifica los documentos y luego se 
extrae la información relevante en fichas de registro. 
Análisis de documentos: Se divide la información en partes, de acuerdo a 
los diferentes episodios sucedidos en la Resistencia de la plaza de Arica, 
para interpretar y luego explicar las relaciones entre las partes del todo. 
Estudio de caso: Se trabajará con los 27 estudiantes del cuarto grado C de 
educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la UNE. El 
asunto a tratar radica en argumentar la pertinencia de la dramatización como 
estrategia didáctica para enseñar el acontecimiento histórico peruano, 
Resistencia de la plaza de Arica, lo cual lleva al análisis de este suceso 
ocurrido en el periodo de la Guerra con Chile. 
Método descriptivo y crítico: Se pretende explicar la pertinencia y describir 
el adecuado procedimiento para llevar a cabo una dramatización sobre la 
Resistencia de la plaza de Arica y, de esta manera, promover una estrategia 
de enseñanza dinámica que incentive, mediante fuentes documentales, el 






4. Instrumentos de recojo de información 
 
Observación directa: Implica mantener un papel activo, así como una 
reflexión permanente; estar atento a los detalles e interacciones entre los 
estudiantes. Para registrar lo observado se utiliza el diario de campo. 
Grupos de enfoque (focus groups): También llamado sesiones o 
entrevistas grupales. Se forma grupos de estudiantes, quienes conversan en 
torno a varios temas bajo la conducción del investigador que registra las 
anotaciones en una bitácora de análisis. Dialogan acerca de lo que 
aprendieron sobre la Resistencia de la plaza de Arica, mediante una 
enseñanza tradicional, y la experiencia que vivieron al analizar el mismo 
acontecimiento histórico mediante la dramatización. 
Bitácora de análisis: Tiene la función de registrar el procedimiento de la 
investigación y contiene anotaciones sobre el método utilizado, ideas, 
conceptos que van surgiendo en el proceso del estudio. 
Cuestionario-test: El pre test permite conocer las percepciones de los 
estudiantes acerca del área de Historia y recoger sus saberes previos en 
cuanto a la Resistencia de la plaza de Arica, y el post test busca conocer sus 
apreciaciones con respecto a cómo y cuánto aprendieron sobre este 
acontecimiento histórico al participar de la dramatización. 
Entrevista: Permite tener una relación más cercana con los estudiantes. 
Mediante un cuestionario, se buscará una conversación fluida para cuyo 
efecto se solicitará sus opiniones con el fin de conocer el nivel de 
comprensión y pensamiento crítico de los alumnos al dramatizar la 
Resistencia de la plaza de Arica. 
 
5. Selección de la muestra 
 
La población se eligió desde el planteamiento de la investigación, puesto que 
en el Diseño Curricular Nacional, la enseñanza de la Resistencia de la plaza 
de Arica, un hecho sucedido en el periodo de la guerra con Chile, se imparte 




Esta investigación utiliza un tipo de muestra no probabilístico o propositivo, 
es decir, la selección de la muestra es guiada por uno o varios fines más que 
por técnicas estadísticas. Este tipo de muestreo es considerado conveniente 
para el presente estudio, ya que los sujetos de la muestra se presentan 
como casos disponibles a los cuales el grupo de tesis tiene acceso.  
 
Debido a que el grupo de investigación se encuentra realizando la tesis en la 
Universidad Nacional de Educación, se decidió trabajar con los alumnos del 
Colegio Experimental de Aplicación de la UNE, ubicado en Av. Enrique 
Guzmán y Valle s/n, la Cantuta-Chosica. 
 
El Director de la Institución Educativa, el licenciado Máximo Alberto Reyes 
Mena tuvo la amabilidad de facilitarnos información en cuanto a la cantidad 
de alumnos matriculados en las secciones que conforman el cuarto grado de 
educación secundaria, tanto del turno mañana como del turno tarde: 
 
 4° “A” – 33 Alumnos 
SECCIONES DEL TURNO MAÑANA 4° “B” – 29 Alumnos 
 4° “C” – 31 Alumnos 
SECCIONES DEL TURNO TARDE 4° “D” – 19 Alumnos 
 4° “E” – 16 Alumnos 
TOTAL 128 Alumnos 
 
El docente Israel Ramos enseña el área de Historia a los alumnos del cuarto 
grado C en dicha institución educativa. Debido al acercamiento y estima que 
tiene el grupo de tesis con el profesor desde las prácticas pre-profesionales 
en la UNE, se coordinó la posibilidad de aplicar la propuesta didáctica en 
dicha sección, solicitud que se concretó con su aceptación. Además, otro de 
los motivos que llevó a elegir una muestra de tipo propositivo, es el poco 
tiempo que dispone el grupo de investigación por causas de trabajo, por eso 

















TRABAJO DE CAMPO 
 
Características de los estudiantes a quienes se aplicará la propuesta 
didáctica: Alumnos del cuarto grado C de educación secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación 
 
Mediante el instrumento de la observación, lo cual implicó estar atentos a las 
interacciones entre los estudiantes, se logró registrar lo observado para realizar 
un diagnóstico de los 29 alumnos asistentes del cuarto grado C, quienes 
cuentan con un promedio de 15 años de edad, y así poder iniciar la sesión de 
enseñanza-aprendizaje en función de las características de los alumnos. A 
continuación se describen sus características en diferentes aspectos: 
 
Capacidad cognitiva: Hay alumnos que sobresalen en su rendimiento 
académico mientras que la mayoría se encuentra en proceso de aprendizaje. 
Existe un escaso manejo de fuentes documentales y poseen un bajo nivel de 
comprensión y análisis, pero presentan disposición para aprender. 
Capacidad afectiva: Algunos estudiantes manifiestan baja autoestima, timidez 
e inseguridad. Las actividades dinámicas han sido poco desarrolladas, dando 
como resultado una baja motivación y poca participación.  
Habilidad social: Los alumnos no alcanzan a expresarse con claridad, lo que 
dificulta su desenvolvimiento en público. Algunos se encuentran en la 
búsqueda del liderazgo, tomando la iniciativa en la organización de los grupos.  
 
Procedimiento adecuado para la aplicación de la propuesta didáctica: La 
dramatización como estrategia pertinente para la enseñanza de la 
Resistencia de la plaza de Arica 
 
El trabajo de campo de la presente tesis consiste en la aplicación de nuestra 
propuesta didáctica y así determinar el procedimiento adecuado para enseñar 
la Resistencia de la plaza de Arica mediante las dramatizaciones. Cabe señalar 
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que, si bien el cuarto grado C comprende 29 estudiantes asistentes, sólo se 
trabajó con 27 debido a que 2 alumnos no asistieron por motivos de viaje. 
Antes de desarrollar la sesión de enseñanza-aprendizaje en la cual se aplican 
las dramatizaciones, se impartió a los estudiantes, en una clase anterior 
expositiva, la enseñanza de la Resistencia de la plaza de Arica. 
Posteriormente, al iniciar la sesión de enseñanza, donde se aplica la 
dramatización, se entrega a los alumnos un pre test para conocer sus 
apreciaciones sobre cómo aprendieron el suceso histórico en aquella clase 
anterior y, luego, se imparte la sesión utilizando una enseñanza activa 
mediante dramatizaciones sobre la Resistencia de la plaza de Arica.  
 
A continuación, se describe el procedimiento de la aplicación de las 
dramatizaciones dentro de una sesión de enseñanza-aprendizaje: 
 
El procesamiento de la información 
 
Al iniciar la clase, se informó a los estudiantes los aprendizajes, capacidades, 
actitudes y conocimientos que se esperan lograr al concluir la sesión.  
 
La aplicación de las dramatizaciones sobre la Resistencia de la plaza de Arica 
requiere, previamente, facilitar a los estudiantes una explicación clara, precisa y 
comprensible de los episodios que sucedieron en este acontecimiento para que 
los alumnos obtengan información amplia y profunda del tema. 
 
Cabe resaltar que en este proceso los alumnos participaron constantemente a 
nivel individual y grupal, debido a que se utilizaron estrategias de enseñanza 
instruccionales que motivaron su interés por aprender y enlazaron sus saberes 
previos con los nuevos conocimientos, promoviendo así aprendizajes 
significativos. Aquí el desarrollo de esta secuencia: 
 
- Identificaron y relacionaron las imágenes colocadas sobre una línea de tiempo 
en la pizarra. Se trata del retrato de un personaje de la Resistencia de la plaza 
de Arica con el respectivo episodio donde actuó aquel personaje. 
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- Respondieron las preguntas intercaladas, cuyas respuestas escribieron al 
lado de las imágenes que se encuentran en la línea de tiempo que 
construyeron en la pizarra. 
- Interpretaron los fragmentos del libro “Asalto y toma de Arica” del historiador 
chileno Nicanor Molinare, acerca de las diferentes versiones sobre la muerte de 
Alfonso Ugarte y Francisco Bolognesi y, al contrastarlos con la versión de su 
texto escolar, expresaron sus opiniones. 
 
Para profundizar en el tema, se ubicó en un mapa geográfico, con ayuda de 
imágenes, el acontecimiento histórico de la Resistencia de la plaza de Arica, y 
mediante un mapa semántico, apoyado por fuentes documentales, se explicó 
de manera precisa los siguientes aspectos: 
 
- Los enfrentamientos del 5 y 6 de junio 
- La misión del ingeniero Elmore, encomendada por el coronel Lagos, fue con 
el objetivo de distraer y así atacar al desprevenido ejército peruano. 
- El asalto del 7 de junio 
- La importante participación de los montoneros y las rabonas en la batalla 
- La valentía de la tropa peruana frente al ensañamiento del ejército chileno 
- La historiografía peruana y chilena sobre la muerte de Alfonso Ugarte y 
Francisco Bolognesi 
- La causa decisiva de la pérdida de la batalla 
 
Además, mediante la línea de tiempo y el mapa geográfico se ubicó y comparó 
dos acontecimientos de la historia nacional y mundial: La Resistencia de la 
plaza de Arica y la Batalla de las Termópilas en las Guerras Médicas ocurrida 
durante la época antigua de la Historia. 
 
Luego de explicarse claramente el acontecimiento histórico de la Resistencia 










Todos los estudiantes se organizaron en 3 grupos para dramatizar los 3 
episodios más relevantes de la Resistencia de la plaza de Arica. Luego, se dio 
a conocer los datos necesarios para la representación, se les entregó los 
libretos y los alumnos se distribuyeron los roles.  
Los 3 episodios a dramatizar son: 
 
- La muerte de Alfonso Ugarte y Francisco Bolognesi, según la historiografía 
chilena 
- La participación de los montoneros y las rabonas en la batalla 
- La valentía de la tropa peruana frente al ensañamiento del ejército chileno 
 
La etapa de la preparación para la dramatización se llevó a cabo una semana 
antes, con el fin de que los alumnos puedan organizarse mejor, distribuyendo 




Los estudiantes ordenaron el aula y apoyaron sus carpetas a las paredes para 
dejar libre el centro del aula y escenificar, modestamente, el ambiente de 
acuerdo al episodio histórico a dramatizar.  
 
El responsable del grupo explicó brevemente el papel a desempeñar de cada 
uno de los personajes. Luego, se realizó la dramatización del episodio histórico 
que se le asignó mientras sus compañeros observaban atentos, manteniendo 
su concentración. 
 
En esta actividad, el reto fue mantener la disciplina en el aula, pues no faltaron 
los alumnos que aprovecharon la ocasión para fomentar el desorden, pero se 
logró controlar la situación con la debida seriedad, y los alumnos se dieron 
cuenta que les resultaba mucho más útil y entretenida la clase aprendiendo 






Después de dramatizar los episodios más relevantes de la Resistencia de la 
plaza de Arica, los estudiantes analizaron dichos episodios históricos con 
apoyo de fuentes documentales. 
 
1. Las muertes de Alfonso Ugarte y Francisco Bolognesi según la 
historiografía chilena 
 
Los alumnos interpretaron las versiones de la historiografía peruana sobre la 
muerte de Alfonso Ugarte y Francisco Bolognesi y la contrastaron con las 
versiones de la historiografía chilena para tener una idea general del episodio 
histórico. Los comentarios de los estudiantes respecto a este suceso estuvieron 
divididos. Aquí sus conclusiones: 
 
La mayoría de los estudiantes concluyeron que el interés de los historiadores 
chilenos es desfavorecer la actuación heroica de estos dos grandes personajes 
de la Resistencia de la plaza de Arica con la finalidad de reducir el sentimiento 
patriótico de los peruanos. 
 
Algunos alumnos opinaron que el argumento del historiador Nicanor Molinare 
podría ser cierto ya que muestra los testimonios de personas que actuaron en 
la batalla, además, comentaron que existen otros hechos de la historia nacional 
que faltan esclarecer, y que por eso se debe investigar a fondo este suceso 
para conocer la verdad de la historia. 
 
2. La participación de los montoneros y las rabonas en la batalla 
 
Los estudiantes manifestaron que los montoneros y las rabonas fueron 
hombres y mujeres admirables por su patriotismo; siendo indígenas en su 
mayoría, participaron como guerrilleros y apoyaron como fuerzas auxiliares del 
ejército peruano, realizando acciones de hostigamiento para debilitar 
moralmente al enemigo antes de que se produjese algún encuentro.  
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Las mujeres o “rabonas” merecen gran admiración por la manera infatigable 
como seguían a sus maridos, incluso en medio de la batallas, dedicándose, sin 
acobardarse, al cuidado de los heridos. 
 
Por esa admirable labor, se necesita una investigación profunda de la 
importante participación de estos héroes olvidados; que no sólo se mencione 
sino que se resalte, en los textos escolares, la actuación de estos héroes 
anónimos de la guerra. 
 
3. La valentía de la tropa peruana frente al ensañamiento del ejército 
chileno después de que asaltaron la plaza de Arica 
 
Los alumnos consideraron que el asalto a la plaza de Arica fue uno de los 
episodios más violentos de la campaña terrestre de la Guerra del Pacífico. 
Después de las peripecias que soportaron los defensores en la Resistencia de 
la plaza de Arica, el ejército chileno no se conformó con la toma de Arica, sino 
que, siguiendo la consigna de no dejar sobrevivientes, persiguieron, 
hostilizaron y fusilaron a militares y civiles en la plaza e, incluso, en las gradas 
de la iglesia, resultando así una sangrienta persecución. 
 
Finalizado el análisis, y mediante un mapa semántico, los estudiantes 
formularon las conclusiones con respecto a los episodios más relevantes de la 
Resistencia de la plaza de Arica. 
 
Además, los estudiantes examinaron sus aprendizajes mediante el 
autoanálisis. De esta manera se comprobó los logros de los aprendizajes 







TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 
 
Con los instrumentos del pre y post test se recopilaron los datos con los cuales 
se efectuó la cuantificación por medio de tablas y gráficos de barras con el 
propósito de sustentar nuestra investigación. Para efectuar los cálculos, se 
utilizó como herramienta el programa SPS con el cual se puede abreviar las 
operaciones matemáticas, así como facilitar las construcciones gráficas. 
 
Para el hallazgo de los resultados, se ha tomado en cuenta las medidas de 
tendencia central más conocidas e importantes como la Media, la Mediana 
(Me) y la Moda (Mo), y la presentación de la información se ha efectuado por 
medio de tablas y gráficos de barras. Los resultados fueron interpretados y 
analizados para poder extraer las conclusiones. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRE TEST 
 
El objetivo del pre test es conocer las percepciones de los estudiantes acerca 
del área de Historia y recoger sus saberes previos en cuanto a la Batalla de 
Arica. 
 
El pre test comprende dos aspectos: El primer aspecto contiene 7 ítems 
referentes a las impresiones que tienen los alumnos acerca de la enseñanza 
tradicional en el área de Historia y cuenta con una escala de tres valores. El 
segundo aspecto contiene 8 ítems relacionados a la información recibida en 
una clase tradicional sobre la Batalla de Arica y también cuenta con una escala 







PRIMER ASPECTO DEL PRE TEST: IMPRESIONES ACERCA DELA 




 1 2 3 4 5 6 7 
N 
Válidos 27 27 27 27 27 27 27 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 
Media 1,89 2,33 2,19 2,11 2,33 1,70 2,07 
Mediana 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 1,00 3,00 
Moda 1 3 3 2
a
 3 1 3 
Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 
Máximo 3 3 3 3 3 3 3 
a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
 
1° ÍTEM: ¿La asignatura de Historia despierta tu interés por conocer los 
sucesos históricos? 
 
Tabla de frecuencia 
1 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SÍ 13 48,1 48,1 48,1 
NO 4 14,8 14,8 63,0 
A VECES 10 37,0 37,0 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
 












2° ÍTEM: ¿La clase de Historia anima tu participación continuamente? 
 
Tabla de frecuencia 
2 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SÍ 6 22,2 22,2 22,2 
NO 6 22,2 22,2 44,4 
A VECES 15 55,6 55,6 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
 












3° ÍTEM: ¿Logras recepcionar información de un acontecimiento histórico 
solamente escuchando la explicación del profesor? 
 
Tabla de frecuencia 
3 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SÍ 9 33,3 33,3 33,3 
NO 4 14,8 14,8 48,1 
A VECES 14 51,9 51,9 100,0 
















4° ÍTEM: ¿Consideras que el curso de Historia es tedioso porque sólo 
trata del pasado? 
 
Tabla de frecuencia 
4 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SÍ 7 25,9 25,9 25,9 
NO 10 37,0 37,0 63,0 
A VECES 10 37,0 37,0 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
 














5° ÍTEM: ¿Para aprender un acontecimiento histórico basta con 
memorizar fechas, datos y nombres de los personajes? 
 
Tabla de frecuencia 
5 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SÍ 6 22,2 22,2 22,2 
NO 6 22,2 22,2 44,4 
A VECES 15 55,6 55,6 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
 











6° ÍTEM: ¿Deseas que la clase de Historia sea más activa con la 
participación de todos los compañeros? 
 
Tabla de frecuencia 
6 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SÍ 17 63,0 63,0 63,0 
NO 1 3,7 3,7 66,7 
A VECES 9 33,3 33,3 100,0 
















7° ÍTEM: Al concluir la clase de Historia, ¿Logras tener conceptos claros 
sobre el tema desarrollado? 
 
Tabla de frecuencia 
7 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SÍ 12 44,4 44,4 44,4 
NO 1 3,7 3,7 48,1 
A VECES 14 51,9 51,9 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
 


















 p1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
N 
Válidos 27 27 27 27 27 27 27 27 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media 1,11 1,48 1,56 1,37 1,56 1,37 1,48 1,37 
Mediana 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Moda 1 1 1 1 1 1 1 1 
Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 
Máximo 2 3 3 3 3 3 2 3 
 
 
1° ÍTEM: ¿Comprendes el significado de la respuesta de Francisco 
Bolognesi? 
 
Tabla de frecuencia 
p1 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
POCO 24 88,9 88,9 88,9 
MUCHO 3 11,1 11,1 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
 













2° ÍTEM: ¿Sabes localizar los episodios sucedidos durante la Batalla de 
Arica en una línea de tiempo? 
 
Tabla de frecuencia 
P2 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
POCO 18 66,7 66,7 66,7 
MUCHO 5 18,5 18,5 85,2 
NADA 4 14,8 14,8 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
 











3° ÍTEM: ¿Conoces sobre la participación de las montoneras y las 
rabonas frente a la ocupación chilena? 
 
Tabla de frecuencia 
P3 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
POCO 16 59,3 59,3 59,3 
MUCHO 7 25,9 25,9 85,2 
NADA 4 14,8 14,8 100,0 
















4° ÍTEM: ¿En la clase se fomenta la reflexión sobre la causa decisiva de la 
pérdida de la Batalla de Arica? 
 
Tabla de frecuencia 
P4 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
POCO 19 70,4 70,4 70,4 
MUCHO 6 22,2 22,2 92,6 
NADA 2 7,4 7,4 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
 













5° ÍTEM: ¿La estrategia que utilizó el profesor para enseñar la Batalla de 
Arica te ayudó a comprender este acontecimiento? 
 
Tabla de frecuencia 
P5 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
POCO 16 59,3 59,3 59,3 
MUCHO 7 25,9 25,9 85,2 
NADA 4 14,8 14,8 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
 











6° ÍTEM: ¿En la clase se les propone analizar fuentes documentales sobre 
este acontecimiento histórico? 
 
Tabla de frecuencia 
P6 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
POCO 20 74,1 74,1 74,1 
MUCHO 4 14,8 14,8 88,9 
NADA 3 11,1 11,1 100,0 
















7° ÍTEM: ¿En la clase aportas con tus opiniones sobre el ensañamiento 
del ejército chileno contra la vencida tropa peruana después de la toma 
de Arica? 
 
Tabla de frecuencia 
P7 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
POCO 14 51,9 51,9 51,9 
MUCHO 13 48,1 48,1 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
 














8° ÍTEM: ¿En la clase se promueve el análisis sobre otras versiones que 
se tiene acerca de la muerte de Alfonso Ugarte y Francisco Bolognesi? 
 
Tabla de frecuencia 
P8 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
POCO 19 70,4 70,4 70,4 
MUCHO 6 22,2 22,2 92,6 
NADA 2 7,4 7,4 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
 

























DESCRIPCIÓN DEL POST TEST 
 
El objetivo del post test es conocer las apreciaciones de los estudiantes con 
respecto a cómo y cuánto aprendió sobre un acontecimiento histórico mediante 
la dramatización. 
 
El post test comprende dos aspectos: El primero contiene 11 ítems referentes a 
las percepciones de los estudiantes al participar de la dramatización de un 
acontecimiento histórico como la Resistencia de la plaza de Arica. El segundo 
contiene 8 ítems relacionados al análisis de la información sobre episodios 
relevantes de la Resistencia de la plaza de Arica mediante la aplicación de la 
dramatización.  
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
N 
Válidos 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media 1,07 1,15 1,11 1,04 1,26 1,11 1,22 1,37 1,11 1,07 1,44 1,07 1,11 1,07 1,22 1,07 1,26 1,07 1,07 
Mediana 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Moda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Máximo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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PRIMER ASPECTO DEL POST TEST: APRENDER UN ACONTECIMIENTO 
HISTÓRICO MEDIANTE LA DRAMATIZACIÓN 
 
1° ÍTEM: La dramatización despierta mi interés por aprender y me 
mantiene motivado durante el desarrollo de la clase. 
 
Tabla de frecuencia 
1 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE ACUERDO 25 92,6 92,6 92,6 
EN DESACUERDO 2 7,4 7,4 100,0 
Total 27 100,0 100,0 
 
 












2° ÍTEM: La dramatización rompe la rutina en el área de Historia y hace la 
clase más activa y entretenida. 
 
Tabla de frecuencia 
2 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE ACUERDO 23 85,2 85,2 85,2 
EN DESACUERDO 4 14,8 14,8 100,0 
















3° ÍTEM: Mediante la dramatización desarrollo mi capacidad de expresión 
para una buena comunicación, logrando desenvolverme mejor. 
 
Tabla de frecuencia 
3 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE ACUERDO 24 88,9 88,9 88,9 
EN DESACUERDO 3 11,1 11,1 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
 













4° ÍTEM: La dramatización fortalece la interacción entre los compañeros, 
ya que se requiere una participación grupal. 
 
Tabla de frecuencia 
4 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE ACUERDO 26 96,3 96,3 96,3 
EN DESACUERDO 1 3,7 3,7 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
 












5° ÍTEM: La dramatización es una adecuada estrategia para la mejor 
comprensión de la historia. 
 
Tabla de frecuencia 
5 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE ACUERDO 20 74,1 74,1 74,1 
EN DESACUERDO 7 25,9 25,9 100,0 





















6° ÍTEM: Comprendo mejor un acontecimiento histórico, si lo dramatizo 
con mis compañeros. 
 
Tabla de frecuencia 
6 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE ACUERDO 24 88,9 88,9 88,9 
EN DESACUERDO 3 11,1 11,1 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
 
 
















7° ÍTEM: A través de la dramatización, adquiero información relevante y 
conceptos básicos de un suceso histórico. 
 
Tabla de frecuencia 
7 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE ACUERDO 21 77,8 77,8 77,8 
EN DESACUERDO 6 22,2 22,2 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
 











8° ÍTEM: Gracias a la dramatización, tengo una mejor impresión acerca del 
área de Historia. 
 
Tabla de frecuencia 
8 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE ACUERDO 17 63,0 63,0 63,0 
EN DESACUERDO 10 37,0 37,0 100,0 


















9° ÍTEM: Me parece interesante recrear un acontecimiento histórico para 
entender los motivos y actitudes de sus protagonistas. 
 
Tabla de frecuencia 
9 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE ACUERDO 24 88,9 88,9 88,9 
EN DESACUERDO 3 11,1 11,1 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
 















10° ÍTEM: La dramatización interpretada dentro o fuera de la institución 
educativa contribuye a revivir el hecho histórico. 
 
Tabla de frecuencia 
10 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE ACUERDO 25 92,6 92,6 92,6 
EN DESACUERDO 2 7,4 7,4 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
 











11° ÍTEM: Rendir un examen escrito reafirmaría lo que aprendí sobre la 
Resistencia de la plaza de Arica. 
 
Tabla de frecuencia 
11 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE ACUERDO 15 55,6 55,6 55,6 
EN DESACUERDO 12 44,4 44,4 100,0 


















SEGUNDO ASPECTO DEL POST TEST: ANÁLISIS DE LA RESISTENCIA 
DE LA PLAZA DE ARICA 
 
12° ÍTEM: Estar en contacto con las fuentes documentales sobre la 
Resistencia de la plaza de Arica incentiva mi pensamiento crítico. 
 
Tabla de frecuencia 
12 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE ACUERDO 25 92,6 92,6 92,6 
EN DESACUERDO 2 7,4 7,4 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
 











13° ÍTEM: La dramatización ayuda a conocer y analizar las diferentes 
versiones sobre la muerte de Alfonso Ugarte y Francisco Bolognesi. 
 
Tabla de frecuencia 
13 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE ACUERDO 24 88,9 88,9 88,9 
EN DESACUERDO 3 11,1 11,1 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
 











14° ÍTEM: Reflexiono sobre la respuesta de Francisco Bolognesi y 
comparo la Resistencia de la plaza de Arica con la Batalla de las 
Termópilas o los 300 espartanos. 
 
Tabla de frecuencia 
14 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE ACUERDO 25 92,6 92,6 92,6 
EN DESACUERDO 2 7,4 7,4 100,0 

















15° ÍTEM: Los textos escolares deben considerar la importante 
participación de las montoneras y las rabonas en la guerra. 
 
Tabla de frecuencia 
15 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE ACUERDO 21 77,8 77,8 77,8 
EN DESACUERDO 6 22,2 22,2 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
 















16° ÍTEM: Hallo enlace entre mis conocimientos previos y la nueva 
información que adquirí. 
 
Tabla de frecuencia 
16 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE ACUERDO 25 92,6 92,6 92,6 
EN DESACUERDO 2 7,4 7,4 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
 











17° ÍTEM: La experiencia de dramatizar la Resistencia de la plaza de Arica 
contribuye a un mejor análisis de las causas que llevaron a la pérdida de 
la batalla. 
 
Tabla de frecuencia 
17 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE ACUERDO 20 74,1 74,1 74,1 
EN DESACUERDO 7 25,9 25,9 100,0 
















18° ÍTEM: Comprendo el mensaje que la Resistencia de la plaza de Arica 
deja a mi vida diaria. 
 
Tabla de frecuencia 
18 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE ACUERDO 25 92,6 92,6 92,6 
EN DESACUERDO 2 7,4 7,4 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
 















19° ÍTEM: Aporto con mis opiniones en el debate sobre el ensañamiento 
del ejército chileno contra la vencida tropa peruana después de tomada la 
plaza de Arica. 
 
Tabla de frecuencia 
19 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE ACUERDO 25 92,6 92,6 92,6 
EN DESACUERDO 2 7,4 7,4 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
 
























INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PRE Y POST TEST 
OBTENIDOS EN EL TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
 
La presente tesis tiene un enfoque mixto en el que se otorga mayor prioridad al 
método cualitativo, por eso los resultados del pre y post test como instrumentos 
del método cuantitativo, serán considerados para ratificar los resultados de la 
entrevista como instrumento del método cualitativo.  
 
Las interpretaciones que a continuación se exponen son producto de la 




El presente instrumento se aplicó a los estudiantes después de haber 
desarrollado en la clase una enseñanza tradicional sobre el acontecimiento 
histórico Resistencia de la plaza de Arica. 
 
Del resultado de los gráficos estadísticos en cuanto al aspecto: Impresiones 
acerca de la enseñanza tradicional en el área de Historia, se encontró que 
los estudiantes tienen una mínima participación en la clase debido a que no se 
les motiva. Y acerca de los conocimientos que poseen sobre la Batalla de 
Arica, se halló que tienen un bajo nivel de comprensión y análisis de este 
suceso, pues no conocían con precisión la importante participación de las 
montoneras y las rabonas en la batalla y el ensañamiento del ejército chileno 
contra la vencida tropa peruana después de tomada la plaza de Arica, ni las 
distintas versiones sobre la muerte de Alfonso Ugarte y Francisco Bolognesi. 
 
Se deduce que la estrategia expositiva utilizada no es la más adecuada para 
enseñar un suceso de la historia como es la Batalla de Arica, porque no 









Este instrumento fue utilizado después de aplicarse la dramatización como 
estrategia de enseñanza de un acontecimiento histórico: la Resistencia de la 
plaza de Arica. 
 
Con respecto a la experiencia que tuvieron los estudiantes al aprender un 
acontecimiento histórico mediante la dramatización, se halló que 
fortalecieron sus capacidades de atención, concentración y expresión; además, 
mediante la experiencia de tener que dramatizar, los alumnos comprendieron 
mucho mejor el suceso. Y referente al aspecto: Análisis de la Resistencia de 
la plaza de Arica, se encontró que los estudiantes, mediante la aplicación de la 
dramatización y el análisis, desarrollaron su capacidad de juicio crítico al estar 
en contacto con las fuentes históricas que tratan sobre la participación de las 
montoneras y las rabonas, el ensañamiento del ejército chileno contra la 
vencida tropa peruana, después de tomada la plaza de Arica, y las diferentes 
versiones sobre la muerte de Alfonso Ugarte y Francisco Bolognesi. Frente a 
estos hechos, los alumnos intervinieron manifestando con libertad sus ideas, 
opiniones y dudas. 
 
Los resultados encontrados permiten sostener que la dramatización es una 
estrategia pertinente para enseñar un acontecimiento histórico como la 
Resistencia de la plaza de Arica, porque genera y consolida los aprendizajes 
en equipo, pues se construyó los nuevos conocimientos sobre los saberes 
previos del alumno, quienes adquirieron así un aprendizaje significativo. 
 
Después de comparar los resultados obtenidos en las dos clases de 
enseñanza, se puede deducir que, mediante la dramatización, los alumnos 
modificaron los conocimientos que tenían sobre la Resistencia de la plaza de 





DESCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA 
 
El objetivo de la aplicación de la entrevista es conocer las apreciaciones de 
los estudiantes acerca de cómo aprendieron un acontecimiento histórico 
mediante la dramatización y el análisis de los episodios relevantes de la 
Resistencia de la plaza de Arica.  
 
Cabe mencionar que las entrevistas fueron aplicadas en los grupos de 
enfoque, organizados bajo la conducción del grupo de investigación. Esta 
técnica se ha considerado como instrumento de recojo de información en la 
metodología del presente estudio. 
 
La entrevista comprende dos aspectos: 
 
- Aprender un acontecimiento histórico mediante la dramatización.- Las 
preguntas aplicadas en este aspecto obedecen a tres criterios. 
- Análisis de la Resistencia de la plaza de Arica.-Las preguntas formuladas 
en este aspecto responden también a tres criterios. 
 
El presente instrumento se aplicó a los estudiantes después de haber 
participado en la dramatización y desarrollado el post test. 
 
A continuación, se exponen las interpretaciones de las respuestas que 




INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA 
 
PRIMER ASPECTO: APRENDER UN ACONTECIMIENTO HISTÓRICO 
MEDIANTE LA DRAMATIZACIÓN 
 
1° Diferencias entre una enseñanza tradicional y una enseñanza activa 
sobre un acontecimiento histórico. 
 
Las diferencias que encuentran los estudiantes entre la primera y la segunda 
clase impartida sobre el mismo acontecimiento histórico son: 
 
PRIMERA CLASE  
ENSEÑANZA EXPOSITIVA 
SEGUNDA CLASE  
ENSEÑANZA MEDIANTE LA 
DRAMATIZACIÓN 
- Las profesoras exponen el tema y 
distribuyen separatas sobre el suceso 
histórico. 
- Pocas veces se anima la participación 
de los alumnos. 
- Los alumnos tratan de memorizar las 
fechas y los personajes para el examen 
escrito.  
- Este tipo de enseñanza hace de la 
Historia una asignatura tediosa. 
- Las profesoras explican el 
acontecimiento histórico de forma 
dinámica. 
- Al participar de la dramatización, los 
alumnos están continuamente motivados. 
- Un acontecimiento se comprende 
mucho mejor al recrearlo en vez de estar 
tensionados y memorizando la 
información. 
 
2° Pertinencia de la dramatización para la enseñanza de un 
acontecimiento histórico. 
 
De las dos clases desarrolladas, según los alumnos, la segunda -una 
enseñanza a través de la dramatización- les pareció la más pertinente para 
aprender un acontecimiento histórico. Ellos consideran que al recrear un 
suceso histórico no sólo desarrollan sus capacidades de atención, 
concentración y expresión, sino que también fortalecen su capacidad de 
análisis; además, esta actividad ayuda a desenvolverse mejor en público y 
fortalece el trabajo en equipo. 
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3° La dramatización mejora la impresión que tienen los estudiantes acerca 
del área de Historia. 
 
Participar de la dramatización ha mejorado la impresión que tenían los alumnos 
acerca del área de Historia; se acaba con la rutina y despierta su interés por 
conocer los hechos históricos de una manera activa y entretenida. Ellos 
piensan que la Historia se puede aprender de manera dinámica ya sea en el 
aula, en el patio o fuera de la institución educativa. 
 
SEGUNDO ASPECTO: ANÁLISIS DE LA RESISTENCIA DE LA PLAZA DE 
ARICA 
 
1° En contacto con las fuentes documentales sobre la Resistencia de la 
plaza de Arica 
 
Los estudiantes creen que sí es importante estar en contacto con las fuentes 
documentales porque constituyen la base que sostiene a una investigación 
para poder analizar la Resistencia de la plaza de Arica desde diferentes 
enfoques y autores. Manifiestan que pasaron de un escaso manejo a un 
contacto más cercano con las fuentes documentales, lo cual incentiva su 
capacidad de juicio crítico sobre este acontecimiento histórico. 
 
2° Análisis del acontecimiento: Resistencia de la plaza de Arica 
 
En cuanto al significado de la respuesta de Francisco Bolognesi, los 
estudiantes argumentaron que fue una sabia respuesta frente a una humillante 
petición de rendición. Determinaron que las acciones de todos los combatientes 
civiles y militares reafirmaron esa respuesta pues lucharon hasta el final 
cumpliendo la labor encomendada por el país. 
 
Los alumnos aseguran que la respuesta de Bolognesi les deja una enseñanza 
para su vida diaria. Esta respuesta está asociada con los valores de dignidad, 
coraje y valentía. Comprendieron que, a pesar de las necesidades económicas 
que estén atravesando, no deben rendirse ante las adversidades que se 
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presentan en la vida, sino luchar hasta alcanzar sus objetivos por el bienestar 
de ellos y de sus seres queridos. 
 
Por otro lado, los alumnos sí consideran que es importante resaltar en los 
textos escolares la participación heroica de las montoneras y las rabonas frente 
a la ocupación chilena, porque la guerra no sólo fue enfrentada por militares, 
sino también por civiles, quienes valientemente decidieron luchar por lo que 
creían justo, teniendo a su alcance materiales sencillos que utilizaban como 
defensa.  Sostienen que la participación de las aguerridas montoneras y las 
valerosas rabonas, que han sido prácticamente olvidados, no se merecen que 
las ignoren ni que las mencionen en pequeños párrafos en los libros escolares, 
sino al contrario, que se les considere como tal, como los que construyeron la 
historia. 
 
Después de analizar las fuentes documentales acerca de las diferentes 
versiones sobre la muerte de Alfonso Ugarte y Francisco Bolognesi, las 
opiniones se dividieron: 
 
La mayoría de los estudiantes opinan que el historiador chileno Nicanor 
Molinare, Vicuña Mackenna, entre otros que sostienen estas versiones, 
escribieron sus obras antiperuanas con la intención de minimizar el heroísmo 
de estos dos valerosos hombres y disminuir el sentimiento patriótico de los 
ciudadanos. Añaden, también, que creen firmemente en la heroica muerte de 
estos dos defensores de la patria.  
 
Por otro lado, algunos alumnos opinaron que los historiadores chilenos 
fundamentan sus argumentos en las manifestaciones de testigos que 
estuvieron presentes en aquel episodio histórico y que para conocer la 
exactitud de este suceso se debe investigar a profundidad. 
 
Los estudiantes analizaron la causa decisiva que llevó a la pérdida de la 
Resistencia de la plaza de Arica y concluyeron que se debió a la escasez de 
materiales y al reducido ejército conformado, en su mayoría, por civiles, lo cual 
fue astutamente aprovechado por el ejército chileno. 
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Los alumnos manifestaron que el asalto a la plaza de Arica fue uno de los 
episodios más violentos de la campaña terrestre ya que el ejército chileno 
actuó con ensañamiento frente a la vencida tropa peruana después de tomada 
la plaza de Arica, pues los defensores que quedaban fueron víctimas de sus 
hostilidades. 
 
Con respecto a la comparación entre la Batalla de Arica y la Batalla de las 
Termópilas en las Guerras Médicas, los alumnos expresaron su asombro ante 
las semejanzas que presentaban estas dos batallas, pues dijeron haber visto 
películas sobre la batalla entre espartanos y persas pero no se detuvieron a 
analizar las similitudes que tenían con la Batalla de Arica. Ahora resaltan el 
parecido con el hecho de que Jerjes, rey persa, haya enviado un mensajero 
ante Leónidas, rey espartano, pidiendo la entrega de sus armas y la 
capitulación de su ejército, pero éste le respondió “Ven a cogerlas” y se dirigió 
a la batalla de las Termópilas con 300 espartanos para hacer frente a un 
ejército de 200.000 persas. 
 
3° Construyendo los nuevos conocimientos sobre los saberes previos 
acerca de la Resistencia de la plaza de Arica 
 
Las diferencias que los alumnos encuentran entre las informaciones brindadas 





 INFORMACIÓN NUEVA 
- Uso del libro distribuido por el 
Ministerio de Educación 
- Distribución de separatas que 
contienen el resumen del tema 
- Biografía de los héroes: Francisco 
Bolognesi y Alfonso Ugarte 
- Narración de la Batalla de Arica 
- Versión oficial sobre la muerte de 
Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte  
- Analizan fuentes documentales sobre la 
Resistencia de la plaza de Arica. 
- Reflexionan sobre la participación heroica 
de las montoneras y las rabonas. 
- Distintas versiones sobre la muerte de 
Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte, 
sostenida por historiadores chilenos. 
- Comparación entre la Batalla de Arica y la 




Los estudiantes confirman haber modificado los conocimientos que tenían con 
la nueva información que aprendieron sobre la Resistencia de la plaza de Arica, 
pues la lectura del libro del Ministerio de Educación fue reforzada con el 
análisis de las fuentes documentales; su conocimiento de la Batalla de Arica 
fue consolidado con la interpretación del significado de la respuesta de 
Bolognesi, incluyendo la enseñanza que deja a su vida diaria, añadido a la 
valoración de la participación heroica de las montoneras y las rabonas y la 
reflexión sobre la causa decisiva de la pérdida de la batalla. También relacionó 
la Batalla de Arica con la Batalla de las Termópilas; además, analizó, expresó 
su opinión y fortaleció su posición frente a las distintas versiones sobre la 
muerte de Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte. 
 
Al comparar los resultados obtenidos en los dos tipos de enseñanza, se puede 
deducir que, mediante la dramatización y el análisis, los alumnos lograron 
modificar los conocimientos que tenían sobre la Resistencia de la plaza de 
Arica con la nueva información que adquirieron, logrando así un aprendizaje 
significativo. Por lo tanto, los resultados de la entrevista establecen que la 
dramatización es una estrategia pertinente para enseñar un acontecimiento 
histórico como la Resistencia de la plaza de Arica porque desarrolla la 
capacidad de juicio crítico del alumno. 
 
Se concluye, entonces, tomando en cuenta la formulación del problema y los 
objetivos planteados al principio de nuestra investigación, que los resultados 
obtenidos, tanto en el tratamiento estadístico del pre y post test como en la 







- Los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos, tanto en el test 
como en la entrevista, sostienen que la dramatización es una estrategia 
pertinente para enseñar un acontecimiento histórico peruano porque, mediante 
esta estrategia didáctica, los estudiantes conocen, comprenden y analizan los 
episodios más relevantes de la Resistencia de la plaza de Arica. 
 
- Mediante la dramatización, el estudiante logra internalizar el aprendizaje de la 
Resistencia de la plaza de Arica porque, al representar a los personajes recrea, 
reconstruye, vive el acontecimiento, sintiéndose partícipe del suceso. Así, el 
alumno llega a identificarse con el acontecimiento histórico. Ello lo divierte a la 
vez que lo concentra, haciendo que retenga y no olvide lo estudiado.  
 
- La dramatización es una estrategia de enseñanza que facilita el aprendizaje 
significativo en el estudiante porque, con el apoyo de otras técnicas como las 
analogías, imágenes, línea de tiempo, mapa geográfico, preguntas 
intercaladas, mapa semántico, resúmenes y análisis de fuentes documentales, 
las cuales se utilizaron en la aplicación de las dramatizaciones, se logró enlazar 
sus saberes previos con la nueva información para que el alumno consiga 
afianzar sus nuevos conocimientos sobre los episodios más relevantes de la 
Resistencia de la plaza de Arica. 
 
- Por medio de la dramatización se desarrolla la capacidad de juicio crítico en el 
estudiante porque no sólo se pretende transmitir información relevante, sino 
también poner al alumno en contacto con las fuentes documentales para que 
interprete, analice y exprese su opinión. De esta manera se ejercita su 
pensamiento crítico. 
 
- Mediante la dramatización, los estudiantes lograron modificar los 
conocimientos que tenían sobre la Resistencia de la plaza de Arica con la 
nueva información que aprendieron sobre los episodios más relevantes de este 
acontecimiento histórico; pues, con el apoyo del análisis de fuentes 
documentales, sus conocimientos sobre la Resistencia de la plaza de Arica 
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fueron consolidados con la valoración de la participación heroica de los 
montoneros y las rabonas, la valentía de la tropa peruana ante el ensañamiento 
del ejército chileno y la libertad de expresar su opinión frente a las distintas 
versiones sobre la muerte de Alfonso Ugarte y Francisco Bolognesi. 
 
- Por otro lado, la aplicación de las dramatizaciones en el proceso de 
enseñanza desarrollan en el estudiante las capacidades de atención y 
concentración y una serie de habilidades como la imaginación, creatividad y 
expresión, lo que favorece su desenvolvimiento en el medio social, además de 
fortalecer la interacción entre profesor-alumno y entre compañeros.  
 
- Mediante la dramatización, el estudiante es protagonista de su propio 
aprendizaje, ya que esta estrategia de enseñanza motiva constantemente su 
participación, estimula y mantiene su interés por aprender los acontecimientos 
históricos y permite a los alumnos trabajar en equipo, aportando sus ideas y 
opiniones. Esta estrategia didáctica permite que el alumno sea el centro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
- El presente estudio brinda al docente un procedimiento adecuado para la 
aplicación de las dramatizaciones de un acontecimiento histórico: El 
procesamiento de la información, la dramatización y el análisis. La secuencia 
de estas etapas está orientada a generar un ambiente de análisis crítico sobre 
los episodios más relevantes de la Resistencia de la plaza de Arica. 
 
- Los nuevos temas que se desprenden de esta investigación son: Las 
estrategias de enseñanza para el desarrollo del juicio crítico, como el análisis 
de fuentes documentales que tratan un mismo acontecimiento histórico de 
forma distinta, el debate y los estudios de caso, lo cual permite que los 
estudiantes ejerciten la capacidad de análisis y expresen sus opiniones sobre 
asuntos polémicos; y una amplia y profunda investigación sobre las acciones 






- En el área de Historia, a menudo, se comete la equivocación de narrar los 
acontecimientos históricos haciendo memorizar acciones de las batallas, 
personajes y fechas, lo que ocasiona que la clase se torne tediosa. Contrario a 
esto, en lugar de dedicarnos a la simple narración, podemos realzar los 
sucesos históricos mediante las dramatizaciones, en la cual los estudiantes 
recrean el acontecimiento para comprender y analizar las actitudes de los 
personajes. De esta manera será más provechosa la instrucción, y el 
rendimiento académico mejorará considerablemente. 
 
- El docente debe enseñar una historia crítica, incentivar el análisis de fuentes 
documentales, y para ello la dramatización es de mucha utilidad porque ofrece 
una presentación interpretativa, comparativa y valorativa de las actitudes 
adoptadas por los hombres de la sociedad. Como docentes, debemos enseñar 
no sólo las hazañas de personajes reconocidos, sino también la importante 
participación de los grupos sociales, aquellos héroes anónimos olvidados que 
muchas veces son ignorados por  los textos escolares. 
 
- La selección de los documentos que se van a interpretar y analizar debe 
darse teniendo en cuenta el nivel de conocimiento y comprensión del 
estudiante; por eso se debe clasificar adecuadamente su contenido. 
 
- En la etapa del análisis y comentario, el docente debe escuchar a los 
alumnos, nunca imponer o criticar, sino respetar los puntos de vista de los 
jóvenes e incentivar en ellos la tolerancia con las diferentes ideas y opiniones 
de sus compañeros. 
 
- Para la elaboración de los libretos, los argumentos deberán estar basados en 
fuentes documentales con el fin de que el estudiante realice una dramatización 
con fundamento. Los diálogos deben estar desarrollados coherentemente, con 
un lenguaje claro y comprensible para el estudiante; además, sería 
conveniente, por el tiempo, entregar los libretos a los alumnos una semana 
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antes de la dramatización para que puedan organizarse en grupos y distribuir 
los roles a cada personaje. 
 
- La dramatización, a comparación de los materiales didácticos tecnológicos, es 
considerada una estrategia de enseñanza aplicable en cualquier contexto 
geográfico, donde se encuentre el estudiante, ya que sólo requiere elementos 
sencillos que se encuentran en el aula; porque el objetivo no es la producción 
de actores de teatro, sino recrear un acontecimiento histórico para aprender. 
 
- Se debe mantener la disciplina en el aula durante la dramatización, ya que no 
faltan los alumnos que aprovechan la situación para promover el desorden con 
sus risas y murmuraciones, pero con la debida seriedad, se tomará el control. 
 
- Participar en las dramatizaciones ayuda al estudiante a interactuar con sus 
compañeros, mejorar la comunicación y expresar sus opiniones con seguridad. 
De esta manera, los alumnos, que manifiestan timidez e inseguridad, 
empezarán a desenvolverse mejor en su entorno social. Además, se debe 
aprovechar las dramatizaciones para que el alumno recepcione el mensaje que 
le deja, para su vida diaria, las actitudes de los personajes de un 
acontecimiento histórico. 
 
- El docente debe emplear estrategias de enseñanza dinámicas, que tengan en 
cuenta las diferentes posibilidades de adquisición del conocimiento que tiene el 
estudiante. Si el alumno no comprende a través de la estrategia que elegimos 
para informarlo, consideremos que existen otras diferentes técnicas didácticas 
para intentarlo, y así desarrollar una clase activa, amena e interesante. 
 
- Las pautas que deberán seguir los nuevos investigadores en esta materia, 
para evitar algunos inconvenientes que se presentó en el desarrollo de este 
estudio, son: Recurrir a las fuentes informáticas para obtener las 
investigaciones que se han elaborado acerca de las diferentes versiones sobre 
la muerte de Alfonso Ugarte y Francisco Bolognesi. En la elaboración de los 
libretos, se recomienda utilizar un lenguaje comprensible al momento de 
adaptar los datos históricos a los diálogos. Tener presente el controlar el 
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tiempo y mantener la disciplina en la aplicación de las dramatizaciones y 
manejar el programa SPS para elaborar el tratamiento estadístico de los 
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                          PRE TEST 
 
Buenos días, estimado alumno (a): 
El grupo de la presente investigación está elaborando una tesis profesional acerca de la “Enseñanza de la Resistencia 
heroica de la plaza de Arica mediante la dramatización” para mejorar la enseñanza-aprendizaje de la historia. 
Se solicita su ayuda, conteste con sinceridad este cuestionario, que servirá para saber sus impresiones acerca de la 
enseñanza tradicional en el área de Historia y cuánto conoce sobre la Batalla de Arica. 
Instrucciones: 
A continuación, se presenta un cuestionario donde todas las preguntas tienen tres opciones de respuesta, marque la 
opción que mejor describa lo que piensa usted.  
 








01 ¿La asignatura de Historia despierta su interés por conocer los sucesos históricos?    
02 ¿La clase de Historia anima su participación continuamente?    
03 ¿Logra recepcionar información de un acontecimiento histórico solamente escuchando la explicación 
del profesor? 
   
04 ¿Considera que el curso de Historia es tedioso porque sólo trata del pasado?    
05 Para aprender un acontecimiento histórico, ¿basta con memorizar fechas, datos y nombres de los 
personajes? 
   
06 ¿Desea que la clase de Historia sea más activa con la participación de todos los compañeros?    
07 Al concluir la clase de Historia, ¿logra tener conceptos claros sobre el tema desarrollado?    
 






01 ¿Comprende el significado de la respuesta de Francisco Bolognesi?    
02 ¿Sabe localizar los episodios sucedidos durante la Batalla de Arica en una línea de tiempo?    
03 ¿Conoce sobre la participación de las montoneras y las rabonas frente a la ocupación 
chilena? 
   
04 En la clase, ¿se fomenta la reflexión sobre la causa decisiva de la pérdida de la Batalla de 
Arica? 
   
05 ¿La estrategia que utilizó el profesor para enseñar la Batalla de Arica le ayudó a comprender 
este acontecimiento? 
   
06 En la clase, ¿se les propone analizar fuentes documentales sobre este acontecimiento 
histórico? 
   
07 En la clase, ¿aporta con sus opiniones sobre el ensañamiento del ejército chileno contra la 
vencida tropa peruana después de la toma de Arica? 
   
08 En la clase, ¿se promueve el análisis sobre otras versiones que se tiene acerca de la muerte de 
Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte? 
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Buenos días, estimado alumno (a): 
El grupo de la presente investigación está elaborando una tesis profesional acerca de la “Enseñanza de la Resistencia heroica de la 
plaza de Arica mediante la dramatización” para mejorar la enseñanza-aprendizaje de la historia. 
Se solicita su ayuda al desarrollar este test con sinceridad. El objetivo es conocer sus apreciaciones con respecto a lo que aprendió 
sobre un acontecimiento histórico mediante la dramatización, y el análisis sobre los episodios de la Resistencia de la plaza de Arica, 
porque sólo usted, como alumno, puede señalar la forma como mejor aprende la historia. No hay respuestas correctas ni incorrectas, 
sus respuestas serán anónimas. 
Instrucciones: 
A continuación, se le presenta un test donde todas las proposiciones tienen dos opciones de respuesta, marque la respuesta que mejor 
describa lo que piensa usted.  
 
N°  







01 La dramatización despierta mi interés por aprender y me mantiene motivado durante el desarrollo de la clase.   
02 Rompe la rutina en el área de Historia, haciendo la clase más activa y entretenida.   
03 Mediante la dramatización desarrollo mi capacidad de expresión para una buena comunicación, logrando 
desenvolverme mejor. 
  
04 Fortalece la interacción entre los compañeros, ya que se requiere una participación grupal.   
05 Es una adecuada estrategia para la mejor comprensión de la historia.   
06 Comprendo mejor un acontecimiento histórico, dramatizándolo con mis compañeros.    
07 A través de la dramatización adquiero información relevante y conceptos básicos de un suceso histórico.   
08 Gracias a la dramatización tengo una mejor impresión acerca del área de Historia.   
09 Me parece interesante recrear un acontecimiento histórico para entender los motivos y actitudes de sus 
protagonistas. 
  
10 La dramatización, interpretada dentro o fuera de la institución educativa, contribuye a revivir el hecho 
histórico. 
  
11 Rendir un examen escrito reafirmaría lo que aprendí sobre la Resistencia de la plaza de Arica.   
 ANÁLISIS DE LA RESISTENCIA DE LA PLAZA DE ARICA   
12 Estar en contacto con las fuentes documentales sobre la Resistencia de la plaza de Arica, incentiva mi 
pensamiento crítico. 
  
13 La dramatización ayuda a conocer y analizar las diferentes versiones sobre la muerte de Francisco Bolognesi y 
Alfonso Ugarte. 
  
14 Reflexiono sobre la respuesta de Francisco Bolognesi y comparo la Resistencia de la plaza de Arica con la 
Batalla de las Termópilas o los 300 espartanos. 
  
15 Los textos escolares deben considerar la importante participación de las montoneras y las rabonas en la 
guerra.  
  
16 Hallo enlace entre mis conocimientos previos y la nueva información que aprendí.   
17 La experiencia de dramatizar la Resistencia de la plaza de Arica contribuye a un mejor análisis de las causas 
que llevaron a la pérdida de la batalla. 
  
18 Comprendo el mensaje que la Resistencia de la plaza de Arica deja a mi vida diaria.    
19 Aporto con mis opiniones en el análisis sobre el ensañamiento del ejército chileno contra la vencida tropa 
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Tesis: Una visión de la Resistencia heroica de la plaza de Arica mediante la dramatización como estrategia de 
enseñanza de un acontecimiento histórico peruano, para los alumnos de cuarto grado C de educación secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la UNE. 
 
El objetivo de esta entrevista es conocer las apreciaciones de los estudiantes acerca de cómo aprendieron un 
acontecimiento histórico mediante la aplicación de la dramatización y su análisis de los episodios relevantes de la 
Resistencia de la plaza de Arica. Sus argumentos serán considerados para profundizar y ratificar los resultados de la 
aplicación del pre y post test y así fundamentar nuestra investigación. 
 
Se solicita la ayuda del estudiante para que responda esta entrevista con la mayor sinceridad.  
 
ASPECTOS CRITERIOS PREGUNTAS 
 Diferencias entre una enseñanza 
tradicional y una enseñanza activa sobre 
un acontecimiento histórico. 




histórico mediante la 
dramatización 
Pertinencia de la dramatización para la 
enseñanza de un acontecimiento histórico. 
¿Cuál de las dos clases desarrolladas le parece la más pertinente para 
aprender un acontecimiento histórico?, ¿por qué? 
 La dramatización mejora la impresión que 
tienen los estudiantes acerca del área de 
Historia. 
¿Participar de la dramatización sobre un acontecimiento histórico ha 
mejorado su impresión acerca del área de Historia? 
 En contacto con las fuentes documentales 
sobre la Resistencia de la plaza de Arica. 
¿Cree que es importante estar en contacto con las fuentes documentales 






Análisis de la 






Análisis del acontecimiento: Resistencia 
de la plaza de Arica. 
¿Cuál es el significado de la respuesta de Francisco Bolognesi? 
¿Considera que es importante resaltar en los textos escolares la 
participación heroica de las montoneras y las rabonas frente a la 
ocupación chilena? ¿Por qué? 
¿Qué opina acerca de las distintas versiones sobre la muerte de Francisco 
Bolognesi y Alfonso Ugarte? 
¿Por qué se perdió la Resistencia de la plaza de Arica? 
¿Cómo fue el ensañamiento del ejército chileno contra la vencida tropa 
peruana después de tomada la plaza de Arica? 
¿A qué se debe la comparación entre la Batalla de Arica y la Batalla de 
las Termópilas en las Guerras Médicas? 
 Construyendo los nuevos conocimientos 
sobre los saberes previos acerca de la 
Resistencia de la plaza de Arica. 
¿Qué diferencia encuentra entre las informaciones brindadas en la 
primera y la segunda clase impartida? 
¿Se han modificado los conocimientos que tenía con la nueva 








I. DATOS GENERALES 
 
1.1. Institución Educativa: Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
1.2. Área: Historia, Geografía y Economía 
1.3. Grado y sección: 4° C 
1.4. Horas semanales: 2 horas pedagógicas 
1.5. Director: Máximo Alberto Reyes Mena  
1.6. Docentes: Judith Nélida Cruz Mautino 
      Juana Cecilia Gómez Zúñiga 




El desarrollo del área promueve el acceso a conocimientos sobre los 
procesos históricos, sociales, económicos y políticos del Perú y del 
Mundo. Las referencias temporales y espaciales permiten al estudiante 
saber de dónde vienen y dónde se sitúan, generando una base 
conceptual para la comprensión de hechos y procesos históricos, 
políticos, geográficos y económicos, básicos y complejos. Esto contribuye 
al desarrollo del pensamiento crítico y de las habilidades de observación, 
análisis, síntesis, evaluación, representación e interpretación del medio 
natural. 
 
III. CAPACIDADES DE ÁREA 
 
Manejo de información: Implica capacidades y actitudes relacionadas 
con el uso pertinente de la información referida al desarrollo de los hechos 
y procesos históricos, geográficos y económicos, haciendo uso de 
herramientas y procedimientos adecuados, efectuando el análisis de las 
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fuentes, escritas, audiovisuales u orales, con el objeto de adquirir 
nociones temporales e históricas, así como el desarrollo de habilidades en 
los procedimientos de la investigación documental.  
Comprensión espacio-temporal: Implica capacidades y actitudes 
orientadas a comprender, representar y comunicar conocimiento, para ello 
se utiliza y aplica secuencias y procesos;  también se analiza 
simultaneidades, ritmos, similitudes, interrelacionando el tiempo y el 
espacio, respecto al desarrollo de los fenómenos y procesos geográficos y 
económicos. Estos hechos se sitúan en el tiempo y el espacio, empleando 
las categorías temporales y técnicas de representación del espacio.  
Juicio crítico: Implica capacidades y actitudes que permiten reconocer, 
formular, argumentar puntos de vista, posiciones éticas, experiencias, 
ideas y proponer alternativas de solución; reflexionando ante los cambios 
del mundo actual, ubicados en el tiempo y el espacio. 
 
IV. TEMAS TRANSVERSALES 
 
Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía 
 
V. VALORES A TRABAJAR 
 
VALORES ACTITUD ANTE EL ÁREA COMPORTAMIENTO 
Respeto - Respeta las diferentes opiniones. - Es cordial con sus compañeros. 
Justicia - Practica un liderazgo democrático. - Muestra una actitud honesta y solidaria. 
Responsabilidad - Participa activamente en la clase. - Cumple las normas de convivencia. 
 




UNIDAD DE APRENDIZAJE 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 
 
NOMBRE: Fortaleciendo nuestro sentimiento patriótico  
I BIMESTRE: Marzo – mayo 
DURACIÓN: 04 de marzo – 13 de mayo de 2013 
 








Argumenta la importancia 
del primer civilismo para 
el funcionamiento del 
sistema democrático 
nacional. 
- Señala en una línea de 
tiempo 
- Ilustraciones 
- Dinámica de grupos 




















relevante sobre el 
proceso de la guerra con 
Chile. 
- Ubica en línea de tiempo 
y mapa geográfico 
- Ilustraciones 
- Dinámica de grupos 
- Analizan videos 












de la plaza de 
Arica 
Versiones sobre la 
muerte de Alfonso 
Ugarte y Francisco 
Bolognesi. 
 
Juicio critico Juzga los episodios más 
relevantes de la 
Resistencia de la plaza de 
Arica. 
- Ubica en línea de tiempo 
y mapa geográfico 
- Ilustraciones, analogías, 
resúmenes 
- Análisis de fuentes 
documentales 
- Dramatizaciones 


















Nicolás de Piérola. 
Manejo de 
información 
Interpreta la actuación de 
los militares en la guerra 
como la causa principal 
para el surgimiento del 
segundo militarismo. 
- Localiza en una línea de 
tiempo 
- Ilustraciones 
- Trabajo grupal 













- Valora los logros alcanzados por los peruanos en la historia del Perú en el contexto mundial. 
- Valora la diversidad cultural existente en su localidad, en su región y en su país. 
- Promueve la conservación del ambiente. 





MATRIZ DE EVALUACIÓN 
 






- Argumenta la 
importancia del primer 
civilismo para el 
funcionamiento del 
sistema democrático. 
- Explica la importancia del 
primer civilismo para el 
funcionamiento del sistema 
democrático nacional 












- Prueba objetiva 
 - Interpreta la actuación 
de los militares en la 
guerra como la causa 
principal para el 
surgimiento del segundo 
militarismo. 
- Determina la actuación de 
los militares en la guerra 
como la causa principal 
para el surgimiento del 
segundo militarismo 















- Analiza información 
relevante sobre el 
proceso de la guerra 
con Chile. 
- Determina las causas y 
consecuencias de la guerra 
con Chile mediante el 








- Lista de cotejo 
para análisis de 
videos y mapa 
semántico 
- Prueba objetiva 
  - Identifica las campañas 
marítimas y terrestres de la 
















- Juzga los episodios 
más relevantes de la 
Resistencia de la plaza 
de Arica. 
- Analiza y expresa su 
opinión acerca de las 
diferentes versiones sobre 
la muerte de Alfonso 










- Lista de cotejo 
para 
dramatizaciones 
  - Reflexiona sobre la 
importante participación de 
los montoneros y las 
rabonas y el ensañamiento 

















- Muestra tolerancia frente a las opiniones de sus compañeros. 
- Promueve una comunicación asertiva. 
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COLEGIO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN 
 
SESIÓN DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1. Institución Educativa: Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
1.2. Área: Historia, Geografía y Economía 
1.3. Grado y sección: 4° C 
1.4. Duración: 2 horas pedagógicas = 90 minutos  
1.5. Docentes conductoras: Judith Nélida Cruz Mautino 
                                         Juana Cecilia Gómez Zúñiga 
                                         Justa Milagros Robles Segura 
1.6. Fecha: 26 de abril de 2013 
1.7. Tema: La Resistencia heroica de la plaza de Arica 
 
II. TEMA TRANSVERSAL: Educación para la convivencia, la paz y la 
ciudadanía 
 
III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
CAPACIDAD DE ÁREA APRENDIZAJE ESPERADO VALOR 
 
Juicio Crítico 
Juzga los episodios más 
relevantes de la Resistencia de la 
plaza de Arica. 
Tolerancia: Demuestra seguridad al expresar 
sus ideas y respeta las diferentes opiniones de 
sus compañeros. 
 


















Se presentará a los alumnos una imagen con el retrato de un 
personaje de la resistencia de la plaza de Arica para que lo 









- Banderas  
- Fusiles de 
plástico 
- Libros 






Los alumnos escribirán, al lado de las imágenes que corresponda, 
las respuestas a las siguientes preguntas: 
¿Cuándo sucedió el asalto a la plaza de Arica? 
¿Cuál fue la respuesta de Francisco Bolognesi frente a la propuesta 
de rendición? 
¿Quiénes eran los montoneros y las rabonas y cómo participaron 
durante la resistencia de la plaza de Arica? 
¿Cómo murieron Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte? 
Conflicto 
Cognitivo 
Los estudiantes leerán fragmentos del libro “Asalto y toma de Arica” 
del historiador chileno Nicanor Molinare, acerca de las diferentes 
versiones sobre la muerte de Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte. 
Luego, los contrastarán con la versión de su texto escolar y 
expresarán sus opiniones. 
¿Qué opinan sobre las versiones que sostienen que Ugarte no se 












Mediante la línea de tiempo, mapa geográfico, imágenes, mapa 
semántico y fuentes documentales se explicará el acontecimiento de 
la Resistencia de la plaza de Arica y se la comparará con la Batalla 
de las Termópilas de la época antigua de la historia. 
 60 min. 
Aplicación y 
Transferencia 
Mediante dramatizaciones, todos los estudiantes, organizados en 3 
grupos y con ayuda de los libretos, previamente asignados los 
personajes, pasarán a representar, ordenadamente, los episodios 
más relevantes de la resistencia de la plaza de Arica. 
A través de fuentes documentales, los alumnos analizarán y 
opinarán acerca de las diferentes versiones sobre la muerte de 
Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte, la participación de los 







Mediante un mapa semántico se realizará la síntesis del tema. 
¿De qué trató el tema? 
¿Con qué estrategia de enseñanza aprendí mejor? 





A través de un ensayo, los alumnos manifestarán su opinión sobre la 






CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTO 
Juicio 
Crítico 
Analiza y expresa su opinión acerca de la importante participación de los 
montoneros y las rabonas en la batalla y sobre las diferentes versiones 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA DRAMATIZACIÓN 
 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle 
 
ÁREA: Historia, Geografía y Economía 
ACTIVIDAD: Enseñanza de la Resistencia de la plaza de Arica mediante la dramatización 
CAPACIDAD: Analiza y expresa su opinión sobre los episodios más relevantes de la 
Resistencia de la plaza de Arica. 
GRADO Y SECCIÓN: cuarto grado C de educación secundaria 
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EL JURAMENTO DE LOS HÉROES EN LA JUNTA DE JEFES 
 
FUENTE: Oficina de Información y Educación del Ejército (1980). Arica, cien 
años de gloria. Ministerio de Guerra. Editora Perú.  Lima-Perú. 
 
NARRADOR: Inmediatamente después de la batalla de Tacna, se convocó a 
una junta de guerra, a ella asistieron 27 jefes. El acuerdo adoptado habría sido 
morir antes que rendir la plaza y activar los trabajos de defensa para resistir al 
enemigo. Este conmovedor acto se realizó en la casa que ocupó el coronel 
Ugarte, la finca sita en la calle “2 de Mayo”, del puerto de Arica. 
 
A las 8 de la noche, la totalidad de aquellos rodeaban la mesa, el anfitrión y el 
doctor Sáenz Peña, segundo jefe del batallón “Iquique”, hacían los honores de 
casa. La conversación versó sobre los preparativos que se hacían para que la 
defensa resultase eficaz. 
 
SÁENZ PEÑA: Buenas noches, les damos la bienvenida a todos ustedes, 
tomen asiento, por favor. (Dirigiéndose a Bolognesi) Coronel Bolognesi, tenga 
la amabilidad de ocupar el asiento de honor, por favor. Conociendo ya la 
derrota sufrida en Tacna, se ha convocado a esta reunión de jefes para planear 
ahora la defensa de Arica. 
 
ALFONSO UGARTE: Buenas noches, coronel Francisco Bolognesi y 
compañeros de armas, me es grato ofrecer este agasajo a los jefes de la 
guarnición en vísperas del combate. Nuestro coronel Bolognesi demuestra una 
actividad y un entusiasmo extraordinarios, con los que asombra a quienes, por 
sus encanecidos cabellos, miran en él sólo a un anciano. Todo lo emprende sin 
arredrarse por la escasez del tiempo y su falta absoluta de elementos. Por eso, 
todos tenemos el deber de colaborar y apoyarlo en esta guerra a la que nuestra 
patria es sometida. 
 
BOLOGNESI: Buenas noches con todos los presentes. Estoy agradecido por 
este humilde pero significativo gesto. Gracias por los elogios, coronel Alfonso 
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Ugarte, es cierto, nuestra patria está pasando por una dura prueba en la que 
nosotros nos comprometemos a defenderla con nuestra vida. 
 
NARRADOR: Tanto este discurso como el de Ugarte fueron entusiastamente 
aplaudidos. 
 
BOLOGNESI: La campaña del Sur está liquidada ya, nos queda preparar los 
trabajos de defensa para resistir al enemigo en la plaza de Arica. Está claro 
que lo que nos falta de elementos suficientes, nos sobra de hombres valientes, 
aguerridos y con coraje, pues (Señalándolos) tenemos aquí a Ramón Zavala, 
rico industrial salitrero y Alfonso Ugarte, símbolos de la juventud acaudalada a 
la que todo sonríe en la vida, sin embargo, prefieren defender la patria que se 
encuentra amenazada; también contamos con patriarcas tacneños como Arias 
y Araguéz e Inclán, hombres maduros, amados por su pueblo y amantes de él, 
que todavía pueden poner el hombro en la reconstrucción, pero están aquí 
dispuestos a ofrendar su vida en la batalla; igualmente, se considera a Sáenz 
Peña, que pudiendo invocar su condición de extranjero, no lo hace, al contrario, 
viene a sacrificarse resultando no sólo un actor, sino también un testigo de 
estos hechos. Por lo tanto, todos estamos comprometidos con nuestra nación. 
 
NARRADOR: Esta exposición fue aclamada por todos los presentes 
(Aplausos). 
 
SÁENZ PEÑA: Llegó la hora del brindis. 
 
ALFONSO UGARTE: (Poniéndose de pie) Todos conocemos la suerte que le 
depara a nuestras escasas legiones ariqueñas y, a pesar de esto, nos anima el 
pensamiento de defender la plaza hasta las últimas consecuencias. 
(Desnudando su espada la tendió sobre la mesa) Invito a los presentes a 
desenvainar y ratificar el juramento que habíamos prestado en la junta de 




NARRADOR: Fue una escena imponente, conmovedora; sobre la cruz de sus 
espadas todos repitieron el juramento propuesto, siendo sacudidos por la 
emoción patriótica. 
 
JEFES: (Desenvainando sus espadas y tendiéndolas sobre la mesa) ¡Por 
nuestra patria, juramos resistir al enemigo en la lucha, prefiriendo morir antes 
que rendirnos! 
 
NARRADOR: También hicieron uso de la palabra el comandante La Torre, los 
viejos coroneles Inclán, Arias y Araguéz y Varela; cerrando el acto el 
comandante Sáenz Peña que pronunció el más brillante discurso que hasta 
entonces se había escuchado de sus labios, conmoviendo visiblemente al 
consejo de guerra, siendo pesar que la historia no registre esta pieza oratoria. 
 
SÁENZ PEÑA: Queda finalizada esta reunión, con el acuerdo de esta junta de 
jefes de las fuerzas defensoras, cuya unánime opinión ha sido morir antes que 
rendirse. Queda entonces resuelta la defensa de la plaza en obedecimiento de 
una orden del señor general Montero, dada con fecha 24, para el caso de un 





LA ESCASEZ DE RECURSOS EN EL CUAL SE ENCONTRABA LA 
GUARNICIÓN DE LA PLAZA DE ARICA 
 
FUENTE: Oficina de Información y Educación del Ejército (1980). Arica, cien 
años de gloria. Ministerio de Guerra. Editora Perú.  Lima-Perú. 
 
OFICIAL 1: El Ejército y el Estado Mayor, al mando de Montero, evacuaron de 
Arica dirigiéndose a Tacna. Siendo el 3 de abril de 1880, usted coronel 
Francisco Bolognesi, toma posesión de la jefatura de la plaza de Arica. 
OFICIAL  2: Estamos a su disposición, coronel. Tenga en cuenta que las 
fortificaciones aún no se han podido completar. Prado, desde un principio, 
pensó en fortificar esta plaza, en previsión de un ataque por mar, y a esto se 
atendió primeramente; Montero recibió encargo de hacerlo y, con efecto, 
empezó por artillar el morro. 
BOLOGNESI: ¿Con qué cuenta la plaza? 
OFICIAL  2:Tiene a sus órdenes dos divisiones, un buen número de artilleros y 
algunos ingenieros voluntarios y otros oficiales, expertos en obras de ingeniería 
militar que habrán de contribuir a fortalecer Arica. ¿Cuáles son sus primeras 
órdenes?  
BOLOGNESI: Lo primero es organizar la defensa, la cual se orientará en dos 
sentidos: la atención de la existente y la colocación de las minas a fin de 
detener el avance de los contrarios. 
En cuanto a lo primero, que sean puestos parapetos y que se trasladen 
algunos cañones al Morro; que en el sector del Norte se cuide de la batería de 
San José, que está en plena pampa y, por el lado de Cerro Gordo, que también 
se levanten parapetos.  
En cuanto a la colocación de las minas, que se haga cargo el ingeniero 
Teodoro Elmore. 
OFICIAL 1: Coronel, debe tener en cuenta que faltan obreros, herramientas, 
tiempo y dinero.  




OFICIAL 1: ¡Sí, mi coronel! (Ordenando a sus compañeros) ¡Ya escucharon 
muchachos! La línea de defensa estará constituida por sacos terreros, situados 
entre los fuertes, los cuales no cuentan con otra protección que la de dichos 
sacos, así que a trabajar. 
BOLOGNESI: (Ordenando a las tropas) Ordeno que se mejore el alimento de 
la tropa, subiendo a libra y media su ración de carne. 
Formen partidas de caballería para que vigilen por el Sur y por el Norte, y 
concedo organización autónoma a cada cuerpo y a cada batería para que 
tengan su individualidad, sin perjuicio de la unidad del comando. 
OFICIAL 2: Coronel, tenemos dificultades para obtener unas cuantas varas de 
bayeta con qué abrigar a la tropa y a los oficiales. A tal punto llega la falta de 
recursos, que no hay dos reales para comprar una vasija en qué manejar los 
ácidos. 
BOLOGNESI: No se preocupen, el comerciante italiano Domingo Pescetto, 
alcalde de esta ciudad, se comprometió a suministrar algunos recursos. 
OFICIAL 3: Coronel, me informan casos de deserción e indisciplina. 
BOLOGNESI: Lléveme donde se encuentran aquellos soldados.  
(Frente a aquellos soldados) ¡Qué sucede con ustedes soldados! ¡Reaccionen! 
Cumplan con la misión encomendada por la nación y no contrasten con el 
espíritu combativo de la inmensa mayoría de los defensores de Arica.  
OFICIAL 4: Coronel, no se cuenta con la más insignificante suma de dinero 
para atender a los urgentes gastos que se presentan para las obras de 
defensa.  
BOLOGNESI: Solicitaré permiso para vender dos de los tres depósitos de 
carbón existentes con el objeto de atender las necesidades más premiosas de 
la plaza; y dejaré constancia de que, si no son vendidos, habrá que quemar 









- Comisión Permanente de la Historia del Ejército (1980). La epopeya del Morro 
de Arica7 de Junio de 1880.Ministerio de Guerra. Lima-Perú. 
- Ortega, E. (1972). Francisco Bolognesi, el Titán del Morro. Editorial Liborio 
Estrada S. A. Lima-Perú. 
 
NARRADOR: El 05 de junio, a las 6 de la mañana, se presentó a la posición 
defensiva peruana, el emisario chileno Sargento Mayor Juan  de la Cruz Salvo, 
siendo recibido por el Comandante  Zavala Jefe del Batallón “Tarapacá”. De 
acuerdo a normas usuales, el parlamentario fue conducido con los ojos 
vendados ante el Coronel Francisco Bolognesi. 
RAMÓN ZAVALA: (Que guiaba la pequeña comitiva que escoltaba al 
parlamentario chileno) ¡Abran paso, dejen libre las calles del puerto! 
PUEBLO ARIQUEÑO: ¡Se acerca la comitiva! ¡Qué expectativa! ¡Qué 
curiosidad! ¡Qué interesante! 
NARRADOR: La comitiva y el pueblo ariqueño se detienen por fin en la calle 
Ayacucho. El cuartel general de Bolognesi se encontraba en una pequeña casa 
de dos pisos, con amplio portalón de entrada, casi al pie del histórico morro. 
RAMÓN ZAVALA: (Condujo cortésmente al Mayor Salvo) Sírvase pasar a la 
sala de la casa, permítame quitarle la venda. 
NARRADOR: Los ojos del oficial chileno recorrieron lentamente la amplia sala, 
deteniéndose en el rostro del coronel Bolognesi, comandante en jefe de la 
plaza de Arica y en los quince compañeros que lo acompañaban en aquella 
mañana. 
El Coronel Bolognesi había invitado al mayor Salvo a sentarse a su lado en un 
pobre sofá, colocado en la testera de un salón entablado pero sin alfombra, y 
sin más arreos que una mesa de escribir  y unas cuantas sillas. Y cuando en 
profundo silencio ambos estuvieron el uno frente al otro, se entabló el siguiente 
diálogo: 
BOLOGNESI:(Con voz completamente tranquila) Le oigo a usted, señor. 
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DE LA CRUZ SALVO: Señor, el general en jefe del ejército de Chile, deseoso 
de evitar un derramamiento inútil de sangre, después de haber vencido en 
Tacna al grueso del ejército aliado, me envía a pedir la rendición de esta plaza, 
cuyos recursos en hombres, víveres y municiones conocemos. 
NARRADOR: El gobernador de la plaza repuso. 
BOLOGNESI: Tengo deberes sagrados y los cumpliré quemando el último 
cartucho. 
NARRADOR: El parlamentario, levantándose, dijo:  
DE LA CRUZ SALVO: Entonces, está cumplida mi misión. 
NARRADOR: Repuso con calma el anciano.  
BOLOGNESI: Lo que he dicho a usted es mi opinión personal; pero debo 
consultar a los jefes; y a las dos de la tarde mandaré mi respuesta al cuartel 
general chileno. 
NARRADOR: Salvo, que era hombre perspicaz, replicó al punto al gobernador 
de la plaza. 
DE LA CRUZ SALVO: No, señor comandante  general. Esa demora está 
prevista porque en la situación en que respectivamente nos hallamos, una hora 
puede decidir la suerte de la plaza. Me retiro. 
NARRADOR: Replicó Bolognesi.  
BOLOGNESI: Dígnese usted aguardar un instante, voy a hacer la consulta 
aquí mismo y en presencia de usted. 
NARRADOR: Y agitando la campanilla llamó a un ayudante, al que impartió 
orden de conducir inmediatamente a consejo a todos los jefes. Mientras esto 
sucedía, Bolognesi y el parlamentario conversaron sobre tópicos de actualidad, 
de los horrores de la guerra, pero pronto comenzaron los jefes a ingresar al 
salón, interrumpiendo la charla que sostenían. 
El primero en llegar fue Moore, vestido de paisano pero con corbata de marino; 
enseguida, Alfonso Ugarte, cuya humilde figura hacía contraste con el brillo de 
sus arreos; el modesto y honrado Inclán, el viejo Arias; los coroneles Varela y 
Bustamante, los comandantes O’ Donovan, Zavala, Sáenz Peña, los tres 
Cornejo y varios más. 
Cuando estuvieron todos reunidos y sentados, en pocas y dignas palabras el 
Gobernador de la Plaza reprodujo su conversación con el emisario chileno y los 
arengó a dar su respuesta definitiva con estas palabras: 
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BOLOGNESI: Señores jefes y oficiales: 
Estáis llamados a decidir con vuestro voto la suerte de esta plaza de guerra, 
cuya custodia os ha confiado la nación. 
No quiero hacer presión sobre vuestras conciencias porque nuestros sacrificios 
no serían idénticos. 
Yo he vivido setenta y un años, y mi existencia no se prolongará por muchos 
días, ¿qué más puedo desear que morir por mi patria y con la gloria de una 
existencia heroica, que salvará el honor militar y la dignidad del ejército 
comprometido en esta guerra? Pero hay entre vosotros muchos hombres 
jóvenes, que pueden ser útiles al país y servirlo en el porvenir; no quiero 
arrastrarlos en el egoísmo de mi gloria, sin que la junta manifieste su voluntad 
decidida de defender la plaza y resistir el ataque. 
JUAN MOORE: (Ocupaba un asiento en el fondo del desmantelado salón, se 
levantó) ¡Esa es también mi opinión! Manifiesto mi conformidad con el deseo 
de defender la plaza, pido que la junta resuelva por aclamación la defensa de la 
plaza.  
NARRADOR: Todos los jefes se pusieron de pie y la resistencia quedó resuelta 
por aclamación; fue entonces cuando el coronel Bolognesi se dirigió al 
parlamentario con una frase:  
BOLOGNESI: Podéis decir a vuestro general que me siento orgulloso de mis 
jefes y dispuesto a quemar hasta el último cartucho en defensa de la plaza. 
NARRADOR: El mayor Salvo se queda estático. Dejando a su vez su asiento, 
el mayor Salvo volvió a repetir: 
DE LA CRUZ SALVO: Señores, mi misión está cumplida. Lo siento mucho. 
NARRADOR: El mayor Salvo tiende la mano a algunos de los jefes allí 
reunidos y comienza a retirarse, siendo nuevamente escoltado por el teniente 
coronel Zavala.  
DE LA CRUZ SALVO: Hasta luego. 
NARRADOR: Despedido enseguida en el mismo orden en que había sido 
recibido, llegaba el mayor Salvo a su batería a las 8:30 a.m. y pedía una alza y 
un nivel para apuntar sus piezas de campaña a los fuertes del norte, que tenía 





ENFRENTAMIENTO DEL DÍA 5 Y 6 DE JUNIO DE 1880 
 
FUENTE: Ortega, E. (1972). Francisco Bolognesi, el Titán del Morro. Editorial 
Liborio Estrada S. A. Lima-Perú. 
 
NARRADOR: El mayor De la Cruz Salvo, después de recibir la respuesta de 
Bolognesi, en su afán de impresionar a los defensores de la plaza para que 
desistieran de todo empeño de resistencia, a las 10 de la mañana del día 5,  
comenzó a probar su artillería contra los fuertes de la plaza de Arica. 
DE LA CRUZ SALVO:¡Atentos soldados! ¡Apunten los cañones! Con esto los 
defensores de la plaza de Arica desistirán de todo empeño de resistencia 
¡Fuego! 
OFICIAL PERUANO: Le demostraremos que no nos rendiremos. 
¡Contraataquen! ¡Fuego, muchachos! 
SOLDADOS PERUANOS: (Disparan los cañones) ¡Defenderemos hasta el 
final!  
NARRADOR: Bastaron dos disparos de cañón de parte de los defensores para 
que se enmudecieran los famosos Krupp del parlamentario Salvo. 
DE LA CRUZ SALVO: Están respondiendo, parece que no se rinden ¡Alto al 
fuego! ¡Es todo por ahora! 
NARRADOR: A las 12 y 50 del 6 de junio, volvió a cañonear la artillería chilena 
en fuego combinado con la escuadra anclada en el puerto de Arica. El combate 
duró 4 horas. 
DE LA CRUZ SALVO: El ejército peruano rechazó la capitulación, entonces 
que se atenga a las consecuencias ¡Apunten los cañones! ¡Fuego! 
OFICIAL PERUANO: Les enseñaremos que estamos dispuestos a todo, 
¡Apunten los cañones contra el buque chileno Covadonga! ¡Fuego!  
SOLDADOS PERUANOS: (Disparan los cañones) ¡Contraataquen! 
DE LA CRUZ SALVO: ¿Qué sucede con el buque Covadonga? 
OFICIAL CHILENO 1: Mayor Salvo, me informan que el Covadonga tiene 




OFICIAL PERUANO: Felizmente el cañoneo no tuvo consecuencias para 
nuestra guarnición, en cambio, el Covadonga se retira gracias al monitor 
Manco Cápac que ayudó eficientemente en la defensa. 
NARRADOR: A esa hora pretendieron atacar por el norte la caballería de 
Bulnes y el regimiento Lautaro. El enemigo chileno hizo 264 cañonazos, pero 
sin resultados. 
BULNES: (Ordenando a sus soldados) El Covadonga se retira por un incendio 
que le provocó un proyectil de las baterías de la plaza ¡Prosigan, soldados! 
¡Disparen! 
OFICIAL PERUANO: ¡Ánimo, defensores! La plaza no será tomada fácilmente 
¡Contraataquen! ¡Fuego! 
OFICIAL CHILENO 2: Capitán Bulnes, nuestro intento quedó frustrado con la 
andanada de proyectiles disparados de los fuertes de la plaza. 
BULNES: ¡Alto al fuego! ¡Es todo por hoy! 
BOLOGNESI: ¡Muy bien, valerosos muchachos! ¡Es un triunfo para las fuerzas 
peruanas!  
NARRADOR: Hubo una alegría general como puede verse por el telegrama 










- Oficina de Información y Educación del Ejército (1980). Arica, cien años de 
gloria. Ministerio de Guerra. Editora Perú.  Lima-Perú. 
- Ortega, E. (1972). Francisco Bolognesi, el Titán del Morro. Editorial Liborio 
Estrada S. A. Lima-Perú. 
 
NARRADOR: Una vez ocupada la ciudad de Tacna el ejército chileno resolvió 
tomar por asalto la plaza de Arica. El 1° de junio comenzaron a moverse los 
regimientos chilenos precedidos por la caballería. 
Un escuadrón de caballería chilena al mando del Capitán Vargas apareció por 
el Norte del río Lluta, con el objeto de estudiar el terreno de las operaciones. 
Por otro lado, el ingeniero peruano Teodoro Elmore fue el encargado de la 
colocación de las minas. 
OFICIAL PERUANO 1: Ingeniero Teodoro Elmore, por orden del coronel 
Francisco Bolognesi, usted ha sido comisionado para minar un sitio en la orilla 
norte del río Lluta pues se ha pensado en utilizar las minas a fin de detener el 
avance de los contrarios. 
TEODORO ELMORE: La orden de nuestro coronel será cumplida y para esto 
requiero la ayuda de mi compañero, el Teniente Pedro Ureta. 
PEDRO URETA: (Ya en el sitio junto a Elmore) Ingeniero, la falta de material 
es debido a la improvisación de estas defensas en las cuales sólo se vino a 
pensar a última hora. 
TEODORO ELMORE: Tiene razón Ureta, temo que debido a la precaria 
instalación de las minas no se produzca los resultados que se esperan pero 
aún así debemos hacerlo explosionar cuando lo atraviese el enemigo. 
PEDRO URETA: Sí ingeniero, siga inspeccionando las instalaciones que yo 
bajaré a dar agua a los caballos. 
NARRADOR: El día 2 de junio, el ingeniero Elmore fue tomado prisionero por 
las avanzadas de la caballería enemiga. 
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PEDRO URETA: Ingeniero, ya se acerca la caballería chilena, debemos 
apresurarnos. 
TEODORO ELMORE: No hay tiempo de completar las instalaciones (prendió 
fuego). 
NARRADOR: Prendieron por medio de una chispa eléctrica un polvorazo que 
espantó a la caballería chilena. 
CABALLERÍA CHILENA: (salieron lesionados por el estallido de las minas) 
¡Cuidado! ¡Es una emboscada! 
VARGAS: ¡Los que han salido librados de este ataque persigan al enemigo! 
¡Atrápenlos! ¡Descarga de fusilería! 
NARRADOR: En una descarga de fusilería el Teniente Ureta resultó herido en 
la pierna y tomado prisionero conjuntamente con el ingeniero Elmore por la 
avanzada del ejército chileno. 
TEODORO ELMORE: (Acercándose a Ureta quien quedó herido) ¡Ureta, 
compañero respóndame!  
PEDRO URETA: ¡Corra Ingeniero! ¡No se preocupe por mí, salve su vida! 
(Falleció poco después) 
TEODORO ELMORE: Ante el peligro de caer prisionero, debo destruir los 
planos de las defensas que se hallan en mi poder para que no pueda servir al 
enemigo en contra nuestra.  
SOLDADO CHILENO 1: ¡Alto! ¡Estás acorralado, no tienes escapatoria! 
(Llevándolo ante el capitán Vargas) 
VARGAS: Así que usted es el responsable de esto, su trabajo no dio el 
resultado que esperaba pues su compañero Ureta acaba de fallecer. Esto 
prueba que las minas como defensa son ineficaces. (Ordenando a sus 
soldados) Lleven al prisionero ante el coronel Lagos. 
NARRADOR: Ese mismo día, aprovechando el enemigo, la vía del ferrocarril, 
envió a Chacalluta al regimiento Buin. El 3 llegaron el regimiento 4° de línea y 
el batallón Bulnes. El efectivo total que tomaría parte en la acción ascendía a 
6,500 hombres con 22 cañones y dos ametralladoras.  
LAGOS: (Dirigiéndose a Elmore) Siendo hoy 6 de junio, trato de obtener 
nuevamente la rendición de la plaza a fin de economizar vidas por eso quiero 
enviarlo a usted con una última intimación, bajo su palabra de honor usted ha 
de volver una vez desempeñada su comisión.  
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TEODORO ELMORE: Después de dos días en cañoneo y sin esperanza de 
ver un soldado de Montero o de Leiva, con conocimiento de la animación que 
he notado en la tropa chilena de arrasar todo, acepto la misión bajo mi palabra 
de honor. (Se retira). 
LAGOS:(Dirigiéndose a sus soldados) ¡Presten atención! La misión de Elmore 
sólo obedece al deseo de adormecer al adversario, pues no aguardaremos la 
respuesta porque estoy seguro que este intento no tendrá mejor resultado que 
la misión de Salvo. Así que procederemos en nuestro plan de ataque. 
Sigilosamente, a las 7 de la noche, encaminaremos hacia la planicie que se 
extiende al pie del Morro hasta los fuertes del este. Allí permanecerán los 3 
regimientos que llevarán a cabo el asalto por aquel lado. 
NARRADOR: Por otro lado, una explosión de entusiasmo en el pueblo fue la 
presencia del ingeniero Elmore quien fue conducido a la presencia de 
Bolognesi y el consejo de jefes. 
El comisionado manifestó en pleno consejo sus impulsos, deseos y temores; 
cumplió con su cometido diciéndoles la verdad de lo que pasaba en el 
campamento enemigo, en medio del que había estado cinco días mortales. 
Había alcanzado la ciudad de Arica a las 8 de la noche sin ser observado por 
los centinelas de la Guarnición, y su presencia ante el Jefe de la Plaza causó 
asombro. 
TEODORO ELMORE: (Frente a la junta de jefes) El Coronel Lagos me envía 
como segundo parlamentario para nuevamente pedir la rendición honrosa de 
las armas peruanas. Si yo hubiese estado con ustedes, hubiera participado en 
primer término de la obstinación que todos manifestamos; pero siendo enviado 
como comisionado y conociendo, como conozco, al enemigo, sé que no hay 
esperanza y habiendo apreciado el mérito de la resistencia por dos días de 
cañoneo, no vacilo en pedirles que se fijen mucho en el fin que se persigue que 
no es otro que salvar el honor, ya satisfecho. Le expreso el peligro en que nos 
encontramos de irritar el espíritu vandálico enemigo y la conveniencia de 
ahorrar centenares de vidas; termino diciéndoles que sólo les llamo la atención 
sobre estos puntos. 
NARRADOR: El jefe de la plaza, de acuerdo con la junta, se negó a reconocer 
al señor Elmore con el carácter de parlamentario y le despidió indicándole 
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contestar: “que sólo estaba dispuesto a recibir parlamentarios en forma y con 
arreglo a las prescripciones militares del caso”. 
BOLOGNESI: Después de una detenida discusión en que todos los jefes 
manifestaron tanto valor como juicio, se acordó hacerlo regresar porque usted 
no está investido con carácter oficial de parlamentario, como lo disponen las 
prescripciones de la guerra, así que llévele este documento al coronel Lagos 
donde dice que nosotros los defensores de Arica “no estamos distantes de 
escuchar las proposiciones dignas que puedan hacerse oficialmente llenando 
las prescripciones de la guerra y del honor” pues estamos en desacuerdo ante 
el empleo de un peruano como parlamentario. 
¡Pese a todas estas circunstancias, nuestra voluntad es de convertir Arica en el 
último baluarte de la resistencia peruana! 
NARRADOR: Se le despidió con profunda pena, porque había dado su palabra 
de honor de regresar al campamento de Azapa, en el que estaba estacionado 
Lagos con todo el ejército atacante. 
Cuando el ingeniero Elmore volvió a las 12 de la noche a dar cuenta al coronel 
Lagos de su misión, fue tan grande su sorpresa porque ya éste no se 
encontraba en el campamento. Aprovechando la lobreguez de la noche, 
agazapados habían avanzado hasta situarse a tiro de fusil de los defensores, 





EL EJÉRCITO CHILENO SE POSICIONA ASTUTAMENTE CERCA DE 
LA TROPA PERUANA PARA EL ASALTO A LA PLAZA DE ARICA 
 
FUENTE: Oficina de Información y Educación del Ejército (1980). Arica, cien 
años de gloria. Ministerio de Guerra. Editora Perú.  Lima-Perú. 
 
NARRADOR: La ausencia del ingeniero Teodoro Elmore fue ampliamente 
aprovechado por el general chileno Baquedano, pues cuando Elmore 
regresaba nuevamente al campamento de Azapa, el grueso del ejército chileno 
tenía ya varias horas de silenciosa marcha en la noche a través de los arenales 
que bordean Arica. 
BAQUEDANO: (Dirigiéndose en voz baja a la guarnición) Ánimo muchachos 
que nos falta poco para acercarnos a los fuertes del enemigo. Caminen con el 
mayor silencio, cuidando cada cual de oprimir con la mano la cartuchera para 
no hacer ruido. 
OFICIAL CHILENO: (En voz baja) No corran soldados. 
SOLDADO CHILENO: (En voz baja) Oficial, queremos emprender la carrera 
para acortar la distancia que nos separan del contendor. 
OFICIAL CHILENO: Comprendo, pero no es prudente, así que mantengan la 
calma para no levantar sospechas en el enemigo. 
NARRADOR: El ejército chileno llegó a una distancia no mayor de un kilómetro 
a kilómetro y medio. 
BAQUEDANO: (Imparte instrucciones en voz baja) ¡Alto muchachos! Hemos 
llegado a una distancia conveniente. ¡Atención! Un regimiento tomará hacia la 
derecha para enfrentar al fuerte “Ciudadela”, y otro regimiento hacia el fuerte 
“Este” donde se iniciará el asalto contra la fortaleza peruana. 
NARRADOR: En la media noche, Lagos hizo que dos oficiales del Estado 
Mayor recorriesen ocultos el terreno que separaba a los regimientos de sus 
objetivos para que llegado el momento les sirviesen de guía. 
LAGOS: (Ordenando a dos oficiales) ¡Atención! Dos oficiales se encargarán de 
recorrer el terreno, informar y servirnos de guía. 
OFICIAL CHILENO: Coronel Lagos, para el asalto nuestras fuerzas ascienden 
a más de 8 mil hombres. Por el mar tenemos todo el apoyo de los buques de 
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guerra anclados en el puerto de Arica, listos a entrar en acción a la primera 
señal. 
NARRADOR: Por otro lado, en nuestros fuertes, los soldados de la centinela 
observan con ojos cansados el terreno que se extiende frente a ellos. 
SOLDADO PERUANO 1: (Dirigiéndose a su compañero) Estoy agotado, 
hemos pasado toda la noche en vela y el ejército chileno no se ha presentado. 
SOLDADO PERUANO 2: Está amaneciendo y conforme el día se esclarece 
disminuye el peligro de que irrumpa el ejército chileno. 
NARRADOR: Los soldados chilenos se agazapaban en la oscuridad 
esperando la orden para invadir los fuertes peruanos que eran defendidos por 





DESERCIÓN DE JEFES CHILENOS EN LOS MOMENTOS PREVIOS 
AL ASALTO DE LA PLAZA DE ARICA 
 
FUENTE: Ortega, E. (1972). Francisco Bolognesi, el Titán del Morro. Editorial 
Liborio Estrada S. A. Lima-Perú. 
 
NARRADOR: Aprovechando la noche, los soldados chilenos agazapados 
habían avanzado hasta situarse a tiro de fusil de los defensores de la plaza de 
Arica, para atacarlos de noche. No lo hicieron como habían previsto porque la 
noche era muy obscura y esperaron que rayara el alba, para que con el reflejo 
pudieran orientarse en su plan destructivo. 
A las cinco de la mañana del 7 de junio, según las instrucciones giradas por el 
comandante Lagos, los regimientos comprometidos en el asalto debían iniciar 
su marcha, sin embargo la hora llega y ningún regimiento se presenta. 
LAGOS: ¿Dónde están los regimientos preparados para el asalto? ¿Qué es lo 
que sucede? 
OFICIAL CHILENO 1: Comandante Lagos, me informan que el comandante  
don Ricardo Castro del glorioso batallón “3ro. de Línea” es presa del pánico. 
LAGOS: No puede ser, pero si es él quien debe iniciar el movimiento y 
emprender el ataque. 
OFICIAL CHILENO 1: Sin embargo, don Ricardo Castro aún no se mueve, ni 
piensa en lanzar a su bravo regimiento al asalto. 
LAGOS: Ya son las cinco de la mañana ¿Dónde está el otro regimiento? 
OFICIAL CHILENO 2: Comandante, me informan que no es el único caso, 
pues el pavor del comandante Ricardo Castro fue compartido por el coronel 
José Luis Ortiz, primer jefe del orgulloso regimiento “Buín” 
LAGOS: ¡Qué cobardía de estos jefes! ¿Acaso no están preparados para 
asaltar la plaza de Arica? 
OFICIAL CHILENO 1: A ambos se les enmudecieron los labios y entumecieron 
las manos, de ellos no saldrá orden alguna para el avance. 
OFICIAL CHILENO 2: El pánico que se ha apoderado de ellos es el terror que 
deben producir las minas del ejército peruano en las filas de nuestro ejército, el 
horror de ser volados. 
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LAGOS: (Ordenando a su ayudante el capitán Campos) El miedo se está 
apoderando de nuestros oficiales. Capitán Campos,  Acércate al comandante 
Ricardo Castro y ordénale en mi nombre que emprenda el ataque porque no 
tenemos tiempo. 
NARRADOR: Por otro lado don Federico Castro, sargento mayor del cuerpo 
que manda el primer batallón, se dirige con don José Antonio Gutiérrez donde 
su comandante Ricardo Castro. 
FEDERICO CASTRO: Comandante Castro, debemos iniciar el movimiento y 
emprender el ataque porque se avecina la luz del día, ahora es el momento 
preciso. 
RICARDO CASTRO: Esperen, aún no es tiempo de hacerlo. 
JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ: Pero comandante, se aproxima la claridad del 
día que puede descubrir nuestra presencia al enemigo y el ataque se frustraría. 
NARRADOR: En ese preciso momento, en que los bravos comandantes José 
Antonio Gutiérrez y Federico Castro piden a su jefe que diera la orden de 
marchar, llega el capitán Campos con la orden de su coronel Lagos. 
CAMPOS: (Ordenando) Comandante Ricardo Castro, el coronel Lagos le 
ordena que cargue con su regimiento. 
RICARDO CASTRO: Todavía no es momento de atacar. 
CAMPOS: Comandante, usted está rehusando el cumplimiento de la 
terminante y severa orden que se le da. 
FEDERICO CASTRO: (Con rabia encontrada y con severa calma exclama) 
Señores, la responsabilidad del ataque no es sólo suya; yo también tengo que 
responder de mi regimiento y de mi nombre, yo no espero más, yo ataco. 
NARRADOR: El comandante don Ricardo Castro no despegó sus labios; el 
miedo lo dominó por completo. Fue inútil que don José Antonio Gutiérrez le 
increpara su actitud, porque don Ricardo Castro no dio tampoco a Gutiérrez la 
orden de partir. 
CAMPOS: No sea usted cobarde, cargue su regimiento y no enlode sus 
galones y su nombre. 
NARRADOR: El comandante Ricardo Castro fue simple espectador de la carga 





EL ASALTO A LA PLAZA DE ARICA DEL 7 DE JUNIO DE 1880 
 
FUENTE: Oficina de Información y Educación del Ejército (1980). Arica, cien 
años de gloria. Ministerio de Guerra. Editora Perú.  Lima-Perú. 
 
NARRADOR: Al efectuar su principal ataque por el sector del Este el general 
Baquedano había acertado, pues por dicha parte existe una planicie que facilita 
el acceso al morro, planicie que es prácticamente inexistente por el lado Norte. 
La defensa principal por parte del ejército peruano quedó en el lado norte, por 
donde se creía que atacaría el ejército chileno, pero a las 5:15 am del fuerte 
peruano “Este” inesperadamente brota un grito. 
SOLDADO PERUANO 1: (Avisando a los demás soldados) ¡Chilenos a la 
vista!¡El ejército chileno se encuentra a tan sólo trescientos cincuenta metros! 
NARRADOR: Medardo Cornejo es el comandante de las baterías del Este que 
cuenta con una guarnición de 92 hombres. Clarines y gritos de guerra inundan 
todos los fuertes peruanos colmados de soldados que disparan sus fusiles. La 
Batalla de Arica ha empezado. 
MEDARDO CORNEJO: (Ordenando a sus soldados) ¡Que empiecen las 
descargas! ¡Apunten los cañones! ¡Fuego! 
OFICIAL PERUANO 1: ¡No puede ser! ¡Nos sorprendieron! Cómo es que los 
soldados y jefes de los fuertes “Ciudadela” y “Este” no se dieran cuenta de que 
teníamos más de tres mil soldados chilenos frente a nuestras tropas ¡Es 
inconcebible! 
OFICIAL PERUANO 2: ¡No se debió permitir esa aproximación! La sola 
presencia de patrullas en las inmediaciones de nuestros fuertes hubiese 
frustrado el sigiloso avance chileno; para prevenir la aproximación del 
adversario y evitar cualquier sorpresa por parte de los invasores. 
OFICIAL PERUANO 1: El error estuvo en la improvisación e ingenuidad de 
nuestro ejército. Es increíble que hayamos olvidado una regla de elemental 
precaución y que sin lugar a dudas, les facilitó ampliamente las cosas a los 
comandados por Pedro Lagos. 
NARRADOR: La sorpresa táctica planteada por Lagos se había realizado 
totalmente. Los defensores de la plaza de Arica dispararon sus cañones, 
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reglados para una distancia mayor que aquella a que se presentaba de 
improviso el asaltante y sus proyectiles. 
MEDARDO CORNEJO: (Ordenando a sus soldados) ¿Qué sucede 
muchachos? ¡Disparen los cañones! ¡Fuego! 
SOLDADO PERUANO 1: Comandante, a tan corta distancia los cañones lejos 
de ser una ayuda son un estorbo, ya que están reglados para hacer fuego a 
una distancia superior. 
SOLDADO PERUANO 2: El rápido avance chileno no les dio tiempo a los 
artilleros para calibrar los cañones a distancias menores.  
MEDARDO CORNEJO: Comprendo, entonces que el combate se entable a 
tiros de rifle ¡Prosigan! ¡Fuegos de fusil! 
NARRADOR: Frente a los fuertes “Ciudadela” y “Este” los chilenos 
congregaron sus mejores y más nutridas tropas, allí se habría de dar el 
esfuerzo decisivo. El choque frontal sería tremendo. 
BAQUEDANO: ¡Atención soldados! Se ordena que el regimiento 3ro. de Línea 
ataque al fuerte “Este”, en tanto que el regimiento 4to. de Línea con un total de 
1200 hombres ataque al fuerte “Ciudadela” centro y demás posiciones que 
defienden la ciudadela del morro, y a corta distancia estará el batallón Buín 
para auxiliar a las fuerzas antedichas y dispuesto a apoyar a cualquier 
regimiento que flaquease en su cometido.  
NARRADOR: Así, el ataque chileno se iniciaba victoriosamente; la sorpresa 
había sido total. El “Ciudadela” tuvo que soportar el ataque más cruel del 
enemigo que rápidamente llegaba ante el primer montón de sacos de arena 
que conformaban los muros de defensa de nuestro fuerte. 
MEDARDO CORNEJO: (Ordenando a sus soldados) ¡Disparen los cañones! ¡A 
coger sus bayonetas y a defender su posición! 
JUSTO ARIAS Y ARAGUÉZ: (Ordena al batallón Granaderos de Tacna) 
¡Tomen sus bayonetas y disparen! 
FRANCISCO CORNEJO: (Herido, ordena al batallón Cazadores de Piérola) 
¡Carguen sus bayonetas! ¡Fuego! 
NARRADOR: La primera oleada chilena es rechazada, con grandes pérdidas 
entre los defensores de la plaza de Arica. Los asaltantes, pese a ser diezmada 
su primera oleada, renuevan su ataque.  
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SOLDADO PERUANO 1: Oficial, el primer ataque de los chilenos fue vencida 
pero perdimos gran cantidad de nuestros hombres. Además, el ejército chileno 
renueva su ataque. 
NARRADOR: La soldadesca chilena inunda el “Ciudadela” y el cuchillo y la  
bayoneta  rompen los sacos de arena, que se vacían dejándoles entrada libre. 
Los pocos hombres que aún quedan se agrupan en torno del coronel Justo 
Arias y Araguéz, comandante en jefe del batallón “Granaderos de Tacna”, 
quien sable en mano bate a cuanto chileno se le pone al alcance. 
SOLDADOS CHILENOS: ¡Arriba Chile! ¡Logramos entrar al fuerte Ciudadela! 
¡Chile victorioso! 
JUSTO ARIAS Y ARAGUÉZ: (Animando a su tropa) ¡Sigan luchando 
muchachos! ¡No se rindan! ¡Que siga el fuego de cañón y de rifle! ¡Este 
sacrificio es por nuestra patria! 
FRANCISCO CORNEJO: (Alentando a su tropa) ¡Prosigan muchachos! ¡Que 
se mantenga el fuego de los rifles y fusiles! 
JUSTO ARIAS Y ARAGUÉZ: (Peleando con sable en mano) Defenderé mi 
puesto con bravura, no tengo temor al peligro que me rodea. 
SOLDADO CHILENO 1: ¡Ríndase coronel! ¡No queremos matarlo! 
JUSTO ARIAS Y ARAGUÉZ: ¡No me rindo, carajo! ¡Viva el Perú! ¡Fuego, 
muchachos! 
SOLDADO CHILENO 1:¡Ríndase coronel!     
JUSTO ARIAS Y ARAGUÉZ: ¡No me rindo! ¡Rechazo esa pretensión! ¡No 
quiero nada que sea chileno, ni aún la vida! (Ataca de un feroz sablazo al 
soldado chileno)  
SOLDADO CHILENO 1: (Aún herido, ataca con una descarga a don Justo 
Arias) Usted desafió a la muerte. 
JUSTO ARIAS Y ARAGUÉZ: (Grita cayendo muerto dentro del fuerte) ¡No me 
rindo, carajo! ¡Viva el Perú! 
SOLDADO CHILENO 2: ¡Ríndase comandante Francisco Cornejo! El fuerte 
Ciudadela ya es nuestro.   
FRANCISCO CORNEJO: (Jefe del batallón Cazadores de Piérola) ¡No me 
rindo! ¡Lucharé hasta el final! 
SOLDADO CHILENO 2: (Lo mató de un salvaje bayonetazo en el vientre) ¡Qué 
lástima! Un jefe más que cae por su empecinada resistencia. 
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NARRADOR: Cuando el coronel Arias Araguéz sucumbe, los escasos 
sobrevivientes del “Granaderos de Tacna” se agrupan alrededor de su segundo 
jefe, el sargento mayor Felipe Antonio Zela quien murió luchando con furia y 
pundonor. 
Los pocos sobrevivientes de la hecatombe, tanto del batallón “Granaderos de 
Tacna” como del batallón “Cazadores de Piérola” optaron por replegarse sobre 
el morro, haciendo fuego en retirada. 
SOLDADO PERUANO 2: (Animando a sus compañeros) ¡Retirada hacia el 
morro, muchachos! 
NARRADOR: Desgraciadamente la meseta que queda a espaldas del 
Ciudadela es amplia, razón por la cual los dos batallones que salvaron con 





MUERTE DE ALFONSO UGARTE SEGÚN LA HISTORIOGRAFÍA PERUANA 
 
FUENTES:  
- Oficina de Información y Educación del Ejército (1980). Arica, cien años de 
gloria. Ministerio de Guerra. Editora Perú.  Lima-Perú. 
- González, N. (1979). Nuestros héroes: Episodios nacionales de la Guerra del 
Pacífico. Tomo II. Ministerio de Guerra. Lima-Perú. 
 
NARRADOR: La resistencia se reconcentró en el Morro, fue entonces cuando 
Francisco Bolognesi dio orden al coronel Alfonso Ugarte para que trajese de 
refuerzo a los batallones Tarapacá e Iquique. 
ALFONSO UGARTE: (Ordenando a sus batallones) Nuestro coronel Bolognesi 
nos necesita en el Morro. Creíamos que el ejército chileno atacaría por el Norte 
pero atacó astutamente por el Este ¡Adelante muchachos! Estamos 
comprometidos a defender la plaza. Abandoné mi viaje a Europa por quedarme 
a defender mi patria y ¡Lucharé aunque me cueste la vida! 
NARRADOR: Uno y otro jefe caen, revólver en mano. El combate ha sido el 
más salvaje, inhumano y bárbaro, es una horrorosa masacre cometido por el 
ejército enemigo. 
ALFONSO UGARTE: (Luchando contra un soldado chileno)¡Oh no, no puede 
ser! De aquí logro ver que el cadáver de mi coronel Francisco Bolognesi ha 
sido profanado, la lucha ha sido encarnizada y el ataque tan violento que el 
salvajismo chileno no respetó siquiera a los muertos. 
NARRADOR: El coronel Alfonso Ugarte, que había desplegado un esfuerzo 
desesperado en la lucha al ver que había muerto el heroico Bolognesi, cerca de 
las nueve de la mañana decide rescatar a pistoletazos la bandera del Morro. 
ALFONSO UGARTE: (Dirigiéndose al Morro a caballo) ¡Haré todo lo imposible 
para dignificar la patria! ¡No permitiré que el enemigo profane nuestra bandera! 
¡Se la arrebataré! 
OFICIAL CHILENO: El coronel Alfonso Ugarte acaba de arrancar la bandera 
que flameaba en el Morro ¡Atrapémoslo! 
NARRADOR: Alfonso Ugarte dispara su revólver hasta quemar el último 
cartucho, hiriendo a tres soldados chilenos que lo perseguían. 
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ALFONSO UGARTE: ¡El ejército chileno me persigue y están a punto de 
alcanzarme! ¡Estoy acorralado por el enemigo!  
NARRADOR: Alfonso Ugarte obliga a su caballo a trepar a lo más alto del 
Morro. Desde allí observa la ciudad entregada a las llamas, las baterías 
arrasadas y sembradas de cadáveres. Los enemigos avanzaban con gritos e 
iban a disparar al patriota que los esperaba al borde del abismo. Ugarte allí en 
la cúspide del Morro, parecía la estatua de la resistencia y el honor. 
OFICIAL CHILENO: ¡Ríndase coronel Ugarte! ¡No tiene escapatoria! 
ALFONSO UGARTE: ¡Antes de ser víctima de su ferocidad y caer prisionero 
de ustedes que han destrozado a mi patria, prefiero morir! 
¡Venid! ¡Venid cobardes y aprended como se muere por la patria! 
NARRADOR: Entonces aquellos hombres llenos de cólera y sedientos de 
sangre se lanzaron sobre él pero el joven Ugarte arrojó un grito terrible, alzó el 
brazo en que sostenía la Bandera Nacional con la punta de su espada y 
clavando las espuelas en el vientre del caballo, se precipitó en el abismo, 
estrellándose en las rocas. 
Los chilenos se detuvieron un instante asombrados de tanto valor y lanzaron un 
clamor de admiración y espanto. 
SOLDADO CHILENO 1: ¡Alfonso Ugarte se abalanzó hacia el abismo! 
SOLDADO CHILENO 2: ¡Se arrojó desde lo alto del Morro! 
SOLDADO CHILENO 3: ¡Fue una caída de más de 200 metros! 
SOLDADO CHILENO 4: ¡Qué hombre tan valeroso! 
OFICIAL CHILENO: Con la bandera en sus manos y a caballo se lanzó desde 
la altura hacia el mar. Son las 9 de la mañana y esta batalla ha terminado. La 
plaza es completamente nuestra y la bandera de Chile se ostenta en los fuertes 
y en los edificios públicos. 
NARRADOR: Terminada la batalla, un oficial chileno a cargo de un piquete 
baja por los acantilados del Morro en busca del pabellón para llevarlo como 
trofeo. Y halla a un grupo de indígenas que está velando el cadáver destrozado 
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NARRADOR: El Morro es un cerro que se eleva hasta 500 pies sobre el nivel 
del mar, cerca de la ciudad de Arica, accesible por el lado de la población. Se 
halla unido con el Cerro Gordo y, por el lado del mar, aparece completamente 
cortado a pico. 
 
Al amanecer del 7 de junio de 1880 fue el asalto. Empezó, de acuerdo con el 
plan chileno, en la retaguardia, por las baterías del Este, que confinaban con el 
valle de Azapa. 
 
Bolognesi comprendía que no había salvación para él y su pequeño ejército, 
pero con todo, quería dar un alto ejemplo de abnegación y sacrificio, 
resistiendo hasta quemar el último cartucho. 
 
MANUEL ESPINOZA: (Ordenando a sus soldados) ¡La tropa que siga 
haciendo fuego! 
ALFREDO MALDONADO: Comandante, los enemigos invadieron el Morro y 
están haciendo descargas sobre nosotros. 
MANUEL ESPINOZA: Es posible hacer mayor estrago en el enemigo que se 
cree victorioso. ¡Arica no se rinde y resistirá hasta el último sacrificio! 
OFICIAL PERUANO: Cumpliendo con los deberes de peruanos y de militares, 




NARRADOR: En esta situación llegaron a esta batería, el señor Coronel 
Francisco Bolognesi, jefe de la plaza, el Coronel Alfonso Ugarte, el Sargento 
Mayor Armando Blondel y el teniente Coronel Roque Sáenz Peña que venía 
herido. 
BOLOGNESI: Todas nuestras defensas están siendo tomadas por el enemigo 
pero resistiremos. 
MANUEL ESPINOZA: Que atiendan cuanto antes las heridas del Coronel 
Roque Sáenz Peña. 
SÁENZ PEÑA: Todos hemos expresado libre y voluntaria la voluntad de estar 
en la lucha, con la actitud de defender hasta donde humanamente fuera 
posible. 
OFICIAL PERUANO: Comandante Bolognesi, el enemigo está haciendo 
descargas sobre nosotros. 
NARRADOR: Como era inútil toda resistencia, ordenó el señor comandante 
general Francisco Bolognesi que se suspendieran los fuegos. 
BOLOGNESI: El enemigo cuenta con una división de seis mil hombres, 
mientras que nosotros contamos con mil seiscientos hombres que están 
decididos a salvar el honor de nuestras armas porque estamos resueltos a 
quemar el último cartucho. No obstante, estoy viendo que la escasez de 
materiales es cada vez mayor; por lo tanto, ¡Ordeno suspender el fuego! 
¡Interrumpan el ataque! 
NARRADOR: Los soldados peruanos no pudieron escuchar la orden del 
coronel Bolognesi, por eso el coronel Alfonso Ugarte fue personalmente a 
ordenar a los que disparaban situados al otro lado del cuartel, donde dicho jefe 
fue muerto.  
ALFONSO UGARTE: (Ordenando) ¡Alto al fuego!, ¡Detengan el fuego!, ¡El 
señor Comandante General Bolognesi ordena que suspendan el fuego! 
COMBATIENTES PERUANOS: ¡Que se detenga el fuego! 
COMBATIENTES CHILENOS: ¡Compañeros, que sigan los tiros de fusil y los 
disparos de artillería! ¡Combatiremos hasta vencer! 
ALFONSO UGARTE: (es alcanzado por una descarga) ¡Nooooo! 
COMBATIENTES PERUANOS: ¡No puede ser, nuestro coronel Alfonso Ugarte 
ha sido tocado por el enemigo! 
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NARRADOR: A la vez que tenían lugar estos acontecimientos, las tropas 
enemigas disparaban sus armas sobre los peruanos, y encontrándose reunidos 
el coronel Bolognesi, el Capitán de Navío Moore, el Teniente Coronel Sáenz 
Peña, el comandante Manuel Espinoza, y algunos oficiales de esta batería, 
vinieron los chilenos sobre los peruanos. 
OFICIAL PERUANO: Los soldados chilenos han llegado. ¡Coronel Bolognesi y 
Capitán More, nos rodean mil soldados chilenos! ¡Estamos acorralados! 
COMBATIENTES PERUANOS: (Defendiendo a sus capitanes empezaron a 
disparar) Pese a todas estas circunstancias, la voluntad de Bolognesi y la 
nuestra, es convertir Arica en el último baluarte de la resistencia peruana. 
NARRADOR:A pesar de haberse suspendido los fuegos por parte del ejército 
peruano, la tropa chilena seguía haciendo descargas. (Después de la 
explosión) Cayeron heridos lado a lado el coronel Bolognesi y el capitán More, 
pero continuaron haciendo fuego con sus revólveres.  
ZALDÍVAR: (Se adelantó entonces hacia More) ¡Ríndase, capitán More!  
NARRADOR: Pero éste, en lugar de contestarle, hizo contra él un disparo de 
revólver y Zaldívar, entonces, sacando el suyo, le dio uno en el pecho que le 
causó la muerte al instante. 
Por otro lado, el teniente chileno Aldunate Bascuñán, acompañado de cinco 
soldados y un sargento, llega hasta donde estaba Francisco Bolognesi. 
ALDUNATE BASCUÑÁN: ¡Soldados, a rodear al comandante enemigo! 
BOLOGNESI: (Dirigiéndose al teniente Aldunate Bascuñan) Estoy rendido; no 
me mate que estoy herido; ¡Soy un pobre viejo cargado de hijos! 
ALDUNATE BASCUÑÁN: Los oficiales chilenos no matan a los heridos ni a los 
prisioneros. 
BOLOGNESI: En señal de rendición, le entregaré mi espada y detendré el 
fuego, (Ordenó a su ejército) ¡Alto al fuego!!Alto al fuego! 
NARRADOR: El teniente Bascuñán continuó su camino con su tropa. 
Por desgracia, habiendo cesado el fuego, y dándose por todos la orden de no 
continuarlo, y estando rendido el coronel Bolognesi, un infeliz soldado peruano 
hizo reventar uno de los grandes cañones de la batería del mar. Esa traición 
volvió locos a los chilenos y a nadie se perdonó la vida. Un soldado chileno 




SOLDADO CHILENO: Usted se rindió, coronel Bolognesi, pero la traición de 
sus soldados se paga con la muerte. (Después de destrozar el cráneo de 
Bolognesi de un culatazo, se atrevió y le arrancó la presilla del hombro 
izquierdo a Bolognesi) ¡Le ganamos esta batalla, coronel Bolognesi! 
NARRADOR: En este acto de violencia, el cadáver del coronel Bolognesi fue 
movido hasta quedar casi sentado, desplomándose enseguida. 
SOLDADO CHILENO: (Le puso el pie sobre el pecho y le arrancó la otra 
presilla del hombro derecho) Debió haber aceptado la primera propuesta de 
rendición, coronel Bolognesi, y evitar este derramamiento de sangre. 
OFICIAL CHILENO: (Ordenando) ¡Paren el fuego! ¡Alto al fuego! ¡La victoria ya 
es nuestra! 
NARRADOR: Bolognesi tenía roto, destapado, el cráneo de un culatazo. La 






LA IMPORTANTE PARTICIPACIÓN DE LOS MONTONEROS Y LAS 
RABONAS EN LA BATALLA 
 
FUENTE: Oficina de Información y Educación del Ejército (1980). Arica, cien 
años de gloria. Ministerio de Guerra. Editora Perú.  Lima-Perú. 
 
NARRADOR: Los montoneros eran campesinos que apoyaron al ejército 
peruano y que, pese a tener precarias armas, no se intimidaron ante el ejército 
chileno. Las mujeres o “rabonas” seguían infatigablemente a sus maridos en 
medio de la batalla, dedicándose, sin acobardarse, al cuidado de los soldados 
heridos, indiferentes a las balas que volaban a su alrededor. 
RABONA 1: (Atendiendo a los soldados heridos) Oh, valerosos combatientes, 
que están llamados a defender esta plaza de guerra cuya custodia le ha 
confiado la nación. 
SOLDADO PERUANO 1: Manifestamos nuestra voluntad decidida de defender 
la plaza y resistir el ataque, dispuestos a sacrificarnos por nuestra patria.    
RABONA 2: Las ambiciones económicas de Chile no tienen límites, están 
dejando miles de huérfanos ¡Nos quieren totalmente destruidos! 
SOLDADO PERUANO 2: Nuestra lealtad hacia la patria no nos permite 
rendirnos sino luchar hasta el final. 
NARRADOR: Mientras las rabonas atendían las heridas de los combatientes 
peruanos, un soldado chileno se acercaba para practicar el “repase”. 
RABONA 2:(Dirigiéndose al soldado chileno)¡Déjalo en paz! ¿No ves que este 
pobre hombre agoniza? ¡Cuánto más durará esta carnicería!   
SOLDADO CHILENO 1: No me importa, esta nación pasará a la historia como 
los derrotados de esta guerra y nosotros como los gloriosos vencedores.  
SOLDADO CHILENO 2:(Alzando la voz para ser escuchado por sus 
compañeros) ¡Adelante! ¡Tenemos la orden de cerciorarnos que no quede 
ningún combatiente peruano vivo! 
NARRADOR: Por otro lado, los soldados chilenos informaban a su capitán 
Baquedano los resultados de la batalla. 
BAQUEDANO: La lucha ha sido porfiada y sangrienta. Siendo las 9 de la 
mañana, la épica jornada de Arica ha terminado y la plaza es completamente 
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nuestra (ordenando a sus soldados) ¡Que la bandera de Chile sea ostentada en 
los fuertes y en los edificios públicos!  
SOLDADO PERUANO 3: (En estado de agonía) ¡Miren! Nuestra bandera está 
siendo arriada por la mano del vencedor. 
SOLDADO PERUANO 4: (En estado de agonía) ¡Miren! En la cima del Morro 
la bandera chilena está flameando, todo está perdido. 
ZALDÍVAR: Capitán Baquedano, me informan que el enemigo perdió a sus 
mejores jefes. El que no cayó prisionero, perdió la vida.  
MÁXIMO LIRA: Capitán Baquedano, en el Morro la lucha fue terrible. Creo que 
habrán escapado muy pocos de sus defensores. Tantos eran los muertos que 
nuestros caballos entraban la uña en los charcos de sangre.  
OFICIAL CHILENO: Capitán, los peruanos perdieron en Arica casi 1,000 





VALENTÍA DE LA TROPA PERUANA FRENTE AL ENSAÑAMIENTO DEL 
EJÉRCITO CHILENO: FUSILAN A LOS SOLDADOS PERUANOS EN LA 
PLAZA Y EN LA IGLESIA 
 
FUENTE: Oficina de Información y Educación del Ejército (1980). Arica, cien 
años de gloria. Ministerio de Guerra. Editora Perú.  Lima-Perú. 
 
NARRADOR: La soldadesca chilena no se conformó con tener el control de la 
plaza de Arica, sino que empezó su obra de destrucción penetrándose en la 
población para seguir con una sangrienta persecución, un acto fuera de todas 
las leyes de la guerra. Los soldados peruanos dispersos, procedentes de las 
baterías del norte, se refugiaron en los consulados de Inglaterra y los Estados 
Unidos. 
OFICIAL CHILENO: (Con voz enérgica) ¡Ingresen, soldados! El coronel Lagos 
ordenó que no se diese cuartel a nadie ¡Ataquen! 
SOLDADOS CHILENOS: (A viva voz) ¡Sí, oficial! ¡A destruir al enemigo! 
POBLADORES: (Desesperados) ¡Se acerca la tropa chilena! ¡Corran! ¡Salven 
sus vidas! 
SOLDADO PERUANO 1: Los chilenos están actuando fuera de las leyes de la 
guerra ¡Soldados de las baterías del norte, a refugiarse! 
SOLDADOS PERUANOS: ¡Estamos desarmados! Resguardémonos en los 
consulados de Inglaterra y los Estados Unidos. 
SOLDADO CHILENO 1:(Señalando) Oficial, la tropa enemiga se ha escondido 
en los consulados. 
OFICIAL CHILENO: ¡Entren y sáquenlos! 
SOLDADOS CHILENOS: ¡Sí, oficial! (Ingresan) 
SOLDADO CHILENO 2: (dirigiéndose a los soldados peruanos) ¡Alto, están 
rodeados así que no intenten resistirse! 
SOLDADO PERUANO 1: (Con valentía y voz firme) ¡Malditos desgraciados! 
Están actuando fuera de las leyes de la guerra. 
SOLDADO CHILENO 2: (Golpeándolo con su arma) ¡Cállese! No está en 
condiciones de exigir. 
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SOLDADO PERUANO 2: Su ambición por nuestras riquezas los ha convertido 
en usurpadores. 
SOLDADO CHILENO 3: (Haciendo disparos al vacío) Entiendan que nosotros 
vencimos y ustedes perdieron. 
SOLDADO CHILENO 2: El oficial ordena que los lleven a la plaza. 
NARRADOR: Los soldados peruanos fueron conducidos a la plaza, en número 
de unos 70, y, puestos en fila, se les fusiló sin piedad.  
OFICIAL CHILENO: (ordena a sus compañeros) ¡Alisten sus armas! ¡Fuego! 
SOLDADO PERUANO 3: (Viendo que sus compañeros eran arrestados y 
asesinados) No puede ser, estamos acorralados. 
SOLDADO PERUANO 4: Hay soldados chilenos por todas partes. 
SOLDADO PERUANO 5: ¡Refugiémonos en la iglesia! ¡El enemigo no se 
atreverá a ingresar! 
SOLDADO CHILENO 4: Oficial, otros se han escondido en la iglesia. ¿Qué 
hacemos? 
OFICIAL CHILENO: ¡Ordeno que ingresen y detengan a todos, y si se resisten, 
mátenlos! 
SOLDADO CHILENO 4: (dirigiéndose a sus compañeros) ¡Ya escucharon al 
oficial, adelante! 
SOLDADO CHILENO 5: (Gritando a los soldados peruanos) ¡Alto, no se 
resistan! ¿Quieren provocarnos escondiéndose en la iglesia, acaso creen que 
vamos a respetar su institución? 
SOLDADO PERUANO 4: (Con coraje) ¡Sarta de ladrones! Eso es lo que son 
ustedes, unas rapiñas que roban y saquean nuestro territorio. 
SOLDADOS PERUANOS: Utilizan la violencia y abusan de nuestro pueblo. 
SOLDADO CHILENO 4: (Golpeándolo) ¿Tanto les cuesta aceptar que 
nosotros ganamos esta guerra y que ustedes pasaran a la historia como los 
vencidos? (ordenando a sus compañeros) ¡Llévenlos afuera de la iglesia! 
NARRADOR: Los soldados peruanos fueron conducidos a las gradas de la 
iglesia y puestos en fila se les fusiló sin piedad.  




NARRADOR: Los asesinatos se cometen todos los días, asesinaron a los 
indefensos y heridos. La mayor parte de la ciudad ha sido quemada y 
saqueada. 
OFICIAL CHILENO: (Ordenando a sus subordinados) Muchachos, hemos 
ganado esta batalla; por lo tanto, Arica queda a nuestra disposición, así que 
disfruten de su recompensa. 
SOLDADO CHILENO 4: (Con alegría y satisfacción) Ya escucharon, 
compañeros, Arica es nuestro reconocimiento por haber triunfado en la batalla 
y todo lo que hay en ella es nuestra. 
SOLDADOS CHILENOS: ¡Sí! ¡Eso es! ¡Arica es toda nuestra! 
SOLDADO CHILENO 3: Revisemos la ciudad, quizás encontremos algo que 
nos pueda servir. 
SOLDADO CHILENO 5: Muchachos, acérquense, miren a quiénes encontré. 
PERUANOS HERIDOS: (En agonía) ¡Piedad! ¡Compasión! 
SOLDADO CHILENO 3: (Burlándose) Debes saber que en una guerra no hay 
piedad (dispara). 





TRABAJO DE CAMPO  





Los alumnos ubican en una línea de tiempo los episodios de la Batalla de Arica, y luego responden 
a las preguntas intercaladas que formula la profesora sobre este acontecimiento histórico. 
 
Mediante la línea de 
tiempo construida 
por los alumnos, y 
con ayuda de un 




acontecimiento de la 
Resistencia de la 
plaza de Arica. 
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APLICACIÓN DE LA DRAMATIZACIÓN: 




Los alumnos organizados en grupos y con ayuda 
de los libretos, dramatizan los episodios más 
relevantes de la Resistencia de la plaza de Arica.  
Cada alumno desempeña su personaje en el 
episodio histórico “El juramento de los héroes” 
mientras sus compañeros prestan atención.  
En este episodio 
histórico, los jefes se 
reúnen en una junta 
de guerra, en la que 
deciden defender la 
plaza de Arica 
luchando con sus 
vidas, y declaran el 
juramento de morir 
por la patria y no 









En este episodio, el comandante Bolognesi 
ordena a su ejército detener el fuego. 
El ejército no alcanza a escuchar la orden, por eso 
el coronel Alfonso Ugarte se dirige a sus soldados. 
El coronel Alfonso 
Ugarte se dirige al otro 
lado del cuartel para 
repetir a sus soldados la 
orden de detener el 
fuego, cuando de pronto 
es alcanzado por una 
























El teniente chileno Aldunate Bascuñán acompañado 
de sus soldados rodea al comandante Bolognesi. 
El comandante Bolognesi decidió rendirse 
al ver que era inútil toda resistencia. 
 
Un soldado chileno 
destrozó de un 








































Los montoneros eran 
campesinos que 
apoyaron al ejército 
peruano en la guerra 
y que, pese a tener 
precarias armas no 






Las rabonas seguían 
infatigablemente a 
sus maridos en 





























El asalto a la plaza de Arica fue un 
episodio muy violento. 
El ejército chileno actuó con ensañamiento 
frente a la vencida tropa peruana. 
Los defensores de 
la patria que 
sobrevivían en la 
batalla, eran 
víctimas de las 
hostilidades del 
ejército chileno, 
pues incluso fueron 
fusilados en las 
gradas de la iglesia. 
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Los alumnos interpretaron las versiones de la historiografía peruana 
sobre la muerte de Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte y la 
contrastaron con las versiones del la historiografía chilena para tener una 
idea general del episodio. Ante esto los alumnos analizaron y expresaron 
sus opiniones sobre este acontecimiento histórico. 
